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U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e  
R E S U M E N :  S e  e x p o n e n  d i v e r s o s  a s p e c t o s  d o g m á t i c o s  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  d e l  e m p l e a d o r  c o n  e l  p r o -
p ó s i t o  d e  p r e c i s a r l o  y  e v i t a r  c o n f u s i o n e s .  E s  a s í ,  q u e  s e  t r a t a :  s u  f u n d a m e n t o ,  s u  n a t u r a l e z a  j u r í d i c a ,  s u  
c o n c e p t o  y  c a r a c t e r í s t i c a s ,  s u  f i n a l i d a d ,  s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  p o d e r  d e  d i r e c c i ó n ,  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a  r e s p o n s a -
b i l i d a d  c o n t r a c t u a l  y  u n a  b r e v e  r e f e r e n c i a  a  s u  r e g u l a c i ó n  e n  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o  c h i l e n o .  
P a l a b r a s  c l a v e :  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  f u n d a m e n t o ,  p o d e r  d e  d i r e c c i ó n ,  a u t o t u t e l a ,  f a l t a  l a b o r a l ,  s a n c i ó n  d i s c i -
p l i n a r i a  
A B S T R A C T :  t h e r e  a r e  e x p o s e d  d i v e r s e  d o g m a t i c  a s p e c t s  o f  t h e  d i s c i p l i n a r y  p o w e r  o f  t h e  e m p l o y e r  i n  
o r d e r  t o  s p e c i f y  i t  a n d  a v o i d  c o n f u s i o n s .  T h u s ,  t h e  f o l l o w i n g  a s p e c t s  o f  t h e  d i s c i p l i n a r y  p o w e r  a r e  t r e a t e d :  
i t s  f o u n d a t i o n ,  i t s  j u r í d i c a !  n a t u r e ,  i t s  c o n c e p t  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s ,  i t s  p u r p o s e ,  i t s  r e l a t i o n  w i t h  t h e  p o w e r  
o f  d i r e c t i o n ,  i t s  r e l a t i o n  w i t h  t h e  c o n t r a c t u a l  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  a  b r i e f  r e f e r e n c e  t o  i t s  r e g u l a t i o n  i n  t h e  
j u r í d i c a !  C h i l e a n  c l a s s i f i c a t i o n .  
K e y  w o r d s :  d i s c i p l i n a r y  p o w e r ,  f o u n d a t i o n ,  p o w e r  o f  d i r e c t i o n ,  s e l f  g o v e r n a n c e ,  p r o f e s s i o n a l  m i s c o n d u c t ,  d i s -
c i p l i n a r y  s a n c t i o n  
l .  I N T R O D U C C I Ó N  
C u a n d o  s e  h a b l a  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  d e l  e m p l e a d o r  s e  a l u d e  a  l a  p o s i b i l i d a d  q u e  t i e n e  
e l  e m p l e a d o r  d e  i m p o n e r  s a n c i o n e s  a  s u s  t r a b a j a d o r e s  q u e  c o m e t e n  f a l t a s  l a b o r a l e s .  P o r  s u  p a r t e ,  
c u a n d o  s e  h a c e  r e f e r e n c i a  a l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  s e  e s t á  r e f i r i e n d o  a  l a  i m p o s i c i ó n  
c o n c r e t a  d e  u n a  s a n c i ó n  d i s c i p l i n a r i a  p o r  p a r t e  d e l  e m p l e a d o r  o  p o r  q u i e n  l o  r e p r e s e n t e  a l  t r a b a -
j a d o r  q u e  c o m e t e  u n a  f a l t a  l a b o r a l .  
S e  e s t á  a n t e  u n  p o d e r  q u e  n o  e x i s t e  e n  n i n g u n a  o t r a  r e l a c i ó n  j u r í d i c a  p r i v a d a  q u e  c o m p r e n -
d a  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s ,  c u y a  c a r a c t e r í s t i c a  e s e n c i a l  r a d i c a  e n  l a  c i r c u n s t a n c i a  q u e  
u n a  d e  l a s  p a r t e s  t i e n e  l a  f a c u l t a d  d e  i m p o n e r  s a n c i o n e s  p r i v a d a s  a  l a  o t r a  p a r t e ,  s i e n d o  e l  f u n d a -
m e n t o  i n m e d i a t o  d e  e l l o  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  r e l a c i ó n  l a b o r a l ,  q u e  n o r m a l m e n t e  a d o p t a  l a  f o r m a  
d e  c o n t r a t o  i n d i v i d u a l  d e  t r a b a j o ,  y  e l  s u p u e s t o  d e s e n c a d e n a n t e  l a  c o m i s i ó n  d e  u n a  f a l t a  l a b o r a l  
A b o g a d o .  L i c e n c i a d o  e n  C i e n c i a s  J u r í d i c a s  y  S o c i a l e s ,  U n i v e r s i d a d  d e  C o n c e p c i ó n .  M a g í s t e r  e n  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  
S e g u r i d a d  S o c i a l ,  U n i v e r s i d a d  d e  T a l c a  - U n i v e r s i d a d  d e  V a l e n c i a .  I n s t r u c t o r  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o ,  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o ,  
U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e .  C o n t a c t o :  r f e r n a n d e z @ u c h i l e . d e r e c h o . c l  
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Raúl Fernández Toledo 1 Precisiones sobre el poder disciplinario del empleador 
por el trabajador dependiente. De este modo, el contrato de trabajo es uno de los pocos contratos 
(seguramente el único contrato de prestación de servicios personales) en cuyo ámbito uno de los 
contratantes (el empleador) está dotado del poder de imponer a su partner contractual una pena 
privada1• 
Constituye un poder que responde al carácter continuado de la prestación de servicios y a la 
voluntad del legislador de propinar estabilidad a la relación de trabajo2• Esto último porque no ne-
cesariamente se debe sancionar una falta laboral con la extinción del contrato de trabajo mediante 
el despido disciplinario, sino que es posible que se impongan al trabajador sanciones conservativas 
de la relación de trabajo, es decir, que no producen su extinción3• Estabilidad del contrato de traba-
jo que se justifica por dos argumentos, principalmente. De una parte, la extinción del contrato de 
trabajo mediante el despido disciplinario puede resultar en reiteradas ocasiones desproporcionada 
frente a incumplimientos laborales que no sean de una gravedad suficiente como para provocar la 
ruptura del vínculo contractual. De otra parte, si sólo pudiera despedirse al trabajador infractor, 
lo que sólo procede por incumplimientos laborales graves tipificados en el artículo 160 del Có-
digo del Trabajo, quedarían sin sanción los incumplimientos no graves, ocasionando un daño al 
empleador ese incumplimiento que no da lugar al despido disciplinario, además, de no producir 
un efecto negativo sobre el trabajador, con lo cual se incentivarían las conductas que constituyen 
incumplimientosde menor entidad4• Es en este contexto que se justifica el reconocimiento y ejer-
cicio del poder disciplinario en el ámbito de las relaciones laborales5• 
También responde el poder disciplinario al contexto en que se ejecuta la prestación de 
trabajo. Esto porque la relación laboral no se desarrolla aisladamente entre un empleador y un 
trabajador solamente, sino que habitualmente comporta la incorporación del dependiente a una 
organización empresarial que requiere de un trabajo en grupo, al tiempo que exige el manteni-
miento de una disciplina en la empresa, de una relación de mutuo respeto entre los trabajadores6• 
Debe tenerse presente que el poder disciplinario del empleador desde hace muchos años 
ha ocupado la atención de la doctrina extranjera, existiendo abundantes monografías al respecto. 
Atención que no ha sido similar en la doctrina nacional, que por muchos años hizo caso omiso 
sobre dicho poder del empleador. Tan sólo en el último tiempo han aparecido estudios del poder 
disciplinario en Chile7• 
No obstante la preocupación de la doctrina nacional sobre el poder disciplinario, su dedi-
cación ha sido especialmente sobre la configuración de la falta laboral8 -que constituye el presu-
puesto de ejercicio del poder disciplinario- y sobre la sanción disciplinaria9 -que es la concreción 
MAZZOTTA (2011) p. 540. 
CRUZ (2010) p. 217. 
Véase sobre las sanciones conservativas en Chile: FERNÁNDEZ (2014a) pp. 163-165; FERNÁNDEZ (2015a) pp. 435-440. Y en 
la doctrina extranjera véase especialmente: MAINARDI (2012) pp. 89-116. 
CRUZ (2010) p. 218. 
CRUZ (2010) p. 218. 
CRUZ (2010), p. 218. 
Los estudios sobre el poder disciplinario en la doctrina nacional son escasos, destacando los siguientes: TOLEDO ALDUNATE 
(2006); FERNÁNDEZ (2014a) pp. 135-197; FERNÁNDEZ (2014b) pp. 167-175; FERNÁNDEZ (2014c) pp. 243-258. Los manuales 
de Derecho del Trabajo se refieren someramente a la misma, poniendo mayor énfasis en el sentido y alcance de las causas del 
despido disciplinario. 
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Véase especialmente: FERNÁNDEZ (2014a) pp. 135-197. 
Véase especialmente: FERNÁNDEZ (2015a) pp. 423-460. 
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R a ú l  F e r n á n d e z  T o l e d o  1  P r e c i s i o n e s  s o b r e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  d e l  e m p l e a d o r  
d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o .  P o r  l o  q u e  e x i s t e n  n u m e r o s o s  a s p e c t o s  q u e  n o  h a n  s i d o  t r a t a d o s ,  o  l o  h a n  
s i d o  s o m e r a m e n t e ,  c u a l e s  s o n :  ( i )  f u n d a m e n t o  y  n a t u r a l e z a  j u r í d i c a  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ;  ( i i )  
c o n c e p t o  y  c a r a c t e r í s t i c a s ;  ( i i i )  f i n a l i d a d ;  ( i v )  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  y  e l  p o d e r  d e  
d i r e c c i ó n ;  ( v )  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d i s c i p l i n a r i a  y  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c o n t r a c t u a l  y ;  
( v i )  r e g u l a c i ó n  j u r í d i c a  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  e n  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o  n a c i o n a l
1 0
•  D e  a h í ,  
q u e  e l  t r a t a m i e n t o  e n  m a y o r  d e t a l l e  d e  l o s  m i s m o s  e s  r e l e v a n t e  p a r a  c o n o c e r  l a  c o n f i g u r a c i ó n  
d o g m á t i c a  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  q u e  p e r m i t e  e v i t a r  c o n f u s i o n e s .  T a m b i é n  t i e n e  c o m o  p r o p ó s i t o  
s e r v i r  d e  b a s e  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a s  d i s t i n t a s  f a s e s  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  y  e l  p r o c e d i m i e n t o  
d e  i m p u g n a c i ó n  d e  l a s  s a n c i o n e s  d i s c i p l i n a r i a s  q u e  s e  i m p o n e n  e n  v i r t u d  d e l  e j e r c i c i o  d e  a q u é l .  E s  
p o r  e l l o  q u e  d i c h o s  a s p e c t o s  c o n s t i t u y e n  e l  o b j e t o  d e l  p r e s e n t e  a r t í c u l o ,  p a r a  l o  c u a l  s e  r e c u r r i ó  a  
l a  d o c t r i n a  e x t r a n j e r a ,  q u e  s e  u t i l i z a  c o m o  a r g u m e n t o  d e  r e f u e r z o .  
2 .  F U N D A M E N T O  D E L  P O D E R  D I S C I P L I N A R I O  
E l  s u r g i m i e n t o  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  s e g ú n  u n  r e c i e n t e  e s t u d i o  d e  l a  h i s t o r i o g r a f í a  f r a n -
c e s a ,  s e  p r o d u c e  e n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  s e  s e p a r a  e l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  d e l  D e r e c h o  C i v i l ;  l a  
c o n c e p c i ó n  d e l  c o n t r a t o  c o m o  e x p r e s i ó n  d e  l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l  e s t á  e n  l a  b a s e  d e  l a  c o d i f i c a c i ó n  
n a p o l e ó n i c a ;  e n  e f e c t o ,  s e  f u n d a b a  e n  n o  c o n s e n t i r  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  c o n t r a t o  q u e  p e r m i t i e r a  e l  
d o m i n i o  d e  u n a  p a r t e  s o b r e  l a  o t r a .  E n  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  l a  s u b o r d i n a c i ó n  s e  c o n c e b í a ,  e n  s í  m i s m a ,  
c o m o  p o d e r  d e  e x i g i r  u n a  p r e s t a c i ó n  a c o r d e  a  l o  c o n v e n i d o  a l  m o m e n t o  d e  c e l e b r a r  e l  c o n t r a t o ,  
p r i m a n d o  u n a  c o n c e p c i ó n  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  c o m o  u n a  s u e r t e  d e  c u e r p o  e x t r a ñ o  r e s p e c t o  d e  
l a  l ó g i c a  d e  i g u a l d a d  d e  i n t e r c a m b i o  e n t r e  d i n e r o  y  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  e n  e l  c o n t r a t o  l i b e r a l .  
E n  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  e n  l a  m o d e r n a  e m p r e s a  i n d u s t r i a l  s e  p r e s e n t a b a  c a s i  c o m o  e l  e j e r c i c i o  d e  u n  
m e r o  p o d e r  d e  " f a c t o " ;  p o d e r  q u e  n o  p o d í a  e n c o n t r a r  u n a  a d e c u a d a  s i s t e m a t i z a c i ó n  e n  e l  á m b i t o  
d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  o r i g i n a l ,  d e s d e  q u e  s e  l i m i t a b a  a  i m p o n e r  a l  t r a b a j a d o r  l a  f o r m a  d e  e j e c u t a r  
s u s  l a b o r e s .  
S e  s u e l e  i n d i c a r  c o m o  e l  m o m e n t o  e n  q u e  e m e r g e  u n a  n u e v a  c o n c e p c i ó n  d e l  c o n t r a t o  d e  
t r a b a j o  e l  i n s t a n t e  e n  q u e  C o r t e  d e  C a s a c i ó n  f r a n c e s a  c o n o c e  d e  u n  c a s o ,  d o n d e  t u v o  q u e  d e c i d i r  
a c e r c a  d e  l a  l e g i t i m i d a d  d e  u n a  m u l t a  d e  1  O  f r a n c o s  i m p u e s t a  a  u n  t r a b a j a d o r  d e  u n o  d e  l o s  p r i m e -
r o s  t a l l e r e s ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  s u  n e g a t i v a  a  s a c a r s e  l o s  z a p a t o s  a n t e s  d e  e n t r a r  a l  l u g a r  d o n d e  
l a  p r o d u c c i ó n  s e  e s t a b a  l l e v a n d o  a  c a b o .  L a  s o l u c i ó n  q u e  l a  C o r t e  d e  C a s a c i ó n  o t o r g ó  a l  c a s o  a  
t r a v é s  d e  l a  s e n t e n c i a  d e  1 4  d e  f e b r e r o  d e  1 8 6 6
1 1  
s e  f u n d a  s o b r e  l a  c i r c u n s t a n c i a  q u e  e n  e l  l o c a l  d e  
p r o d u c c i ó n  s e  p u b l i c ó  u n a  r e g l a m e n t a c i ó n  e m p r e s a r i a l  q u e  i m p o n í a  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  ( c o n  u n  
f i n  e v i d e n t e m e n t e  d e  m a y o r  h i g i e n e  d e l  l o c a l  y  d e  l a  p r o d u c c i ó n )  d e j a r  s u s  c a l z a d o s  a l  e x t e r i o r  d e l  
l u g a r  d e  p r o d u c c i ó n .  D e  a q u í ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  p a r t e  d e l  j u e z  d e  u n  p o d e r  c r e d i t i c i o ,  d i r i g i d o  
a  c o n f o r m a r  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r ,  e n  v i r t u d  d e l  h e c h o  q u e  e l  t r a b a j a d o r  s e  o b l i g ó  a l  c e l e b r a r  
e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  n o  s ó l o  a  e j e c u t a r  l a  p r e s t a c i ó n  s i n o  t a m b i é n  a  l a s  p a r t i c u l a r e s  c o n d i c i o n e s  
n e c e s a r i a s  p a r a  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  d e  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a ,  r e c o n o c i é n d o s e l e  a l  e m p l e a d o r  
e l  p o d e r  d e  s a n c i o n a r  u n i l a t e r a l m e n t e  l a  c o n d u c t a  q u e  n o  r e s p e t a  l a s  c o n d i c i o n e s  p r e v i s t a  e n  e l  
c o n t r a t o  d e  t r a b a j o
1 2
•  
J O  
1 1  
1 2  
V é a s e  u n  b r e v e  r e s u r n e n  d e  e s t o s  a s p e c t o s  e n :  F E R N Á N D E Z  ( 2 0 1 4  a )  p p .  1 3 5 - 1 9 7 .  
L E  G o F F  ( 2 0 0 4 )  p .  1 2 1 .  
F E R R A N T E  ( 2 0 1 2 )  p .  2 .  
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R a ú l  F e r n á n d e z  T o l e d o  1  P r e c i s i o n e s  s o b r e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  d e l  e m p l e a d o r  
A h o r a  b i e n ,  u n a  d e  l a s  g r a n d e s  c o n t r o v e r s i a s  e n  l a  d o c t r i n a ,  q u e  p e r d u r a  h a s t a  e l  d í a  d e  h o y ,  
e s  d e t e r m i n a r  l a  r a z ó n  d e  s e r  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  e s t o  e s ,  c u á l  e s  e l  f u n d a m e n t o  q u e  j u s t i f i c a  s u  
e x i s t e n c i a .  L a s  p o s i c i o n e s  s e  p u e d e n  r e s u m i r  e n  t r e s :  l a s  q u e  s o s t i e n e n  u n  f u n d a m e n t o  c o n t r a c t u a l  
d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  l a s  q u e  d e f i e n d e n  u n  f u n d a m e n t o  i n s t i t u c i o n a l  y  l a s  q u e  p o s t u l a n  u n  f u n -
d a m e n t o  h e t e r ó n o m o  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o .  
2 . 1  f u N D A M E N T O  C O N T R A C T U A L  D E L  P O D E R  D I S C I P L I N A R I O  
L a s  t e o r í a s  c o n t r a c t u a l i s t a s  p a r t e n  d e  l a  b a s e  q u e  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  c o n s t i t u y e  l a  ú n i c a  
f u e n t e  e n  q u e  s e  f u n d a m e n t a  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  e m p r e s a r i a l
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•  S o s t i e n e n  f u n d a d o  e n  l a  c o n -
c e p c i ó n  l i b e r a l  d e l  c o n t r a t o  - q u e  t i e n e  s u s  r a í c e s  e n  e l  C ó d i g o  d e  N a p o l e ó n - q u e  l a s  p a r t e s  m e -
d i a n t e  l a  a u t o n o m í a  d e  l a  v o l u n t a d  p u e d e n  p a c t a r  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  e n  f a v o r  d e l  e m p l e a d o r .  
D e  e s t e  m o d o ,  e l  e m p l e a d o r  y  e l  t r a b a j a d o r  p u e d e n  e s t a b l e c e r  e n  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  c l á u s u l a s ,  
e s t a b l e c i e n d o  y  r e g u l a n d o  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  l a s  q u e  t e n d r á n  f u e r z a  d e  l e y  e n t r e  l a s  p a r t e s ,  
l i m i t á n d o s e  l a  f u n c i ó n  d e  l o s  t r i b u n a l e s  d e  j u s t i c i a  a  c o n s t a t a r  e l  c u m p l i m i e n t o  o  i n c u m p l i m i e n t o  
d e  d i c h a s  e s t i p u l a c i o n e s .  E l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  v i e n e  l e g i t i m a d o  e n  c u a n d o  s e  l e  r e c o n o z c a  p o r  
l a s  p a r t e s  m e d i a n t e  s u  r e g u l a c i ó n  e n  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o ,  a u n  c u a n d o  s e  c o n c e d a  a l  e m p l e a d o r  
l a  f a c u l t a d  d e  r e g u l a r l o  a  t r a v é s  d e  n o r m a s  i n t e r n a s  e l a b o r a d a s  u n i l a t e r a l m e n t e  p o r  é l ,  p o r q u e  d e  
t o d a s  f o r m a s  s u  f u n d a m e n t o  ú l t i m o  e s  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o .  
A s í  l a s  c o s a s ,  d e  a c u e r d o  a  l a  t e o r í a  c o n t r a c t u a l i s t a  e s  l a  a u t o n o m í a  d e  l a  v o l u n t a d  e l  m e c a -
n i s m o  q u e  e x p l i c a  e l  n a c i m i e n t o  y  s u b s i s t e n c i a  d e  u n  p o d e r  p r i v a d o  q u e  a u t o r i z a  a l  e m p l e a d o r  a  
i m p o n e r  s a n c i o n e s  d i s c i p l i n a r i a s  a  s u s  t r a b a j a d o r e s  d e p e n d i e n t e s  p o r  i n f r a c c i o n e s  a  o b l i g a c i o n e s  
y  p r o h i b i c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  o  e s t a b l e c i d a s  e n  r e g l a m e n t o s  d e  r é g i m e n  i n t e r i o r ,  s i n  i n t e r v e n c i ó n  
p r e v i a  d e  u n  j u e z  y  e n  a u s e n c i a  d e l  p r i n c i p i o  d e  i g u a l d a d  e n t r e  l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s ,  p r o p i o  d e  
l a s  c o n c e p c i o n e s  l i b e r a l e s  d e l  c o n t r a t o .  E n  e s t a  c o n c e p c i ó n  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  l a s  s a n c i o n e s  
d i s c i p l i n a r i a s  h a c e n  n a c e r  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  d i s c i p l i n a r i a  d e  c a r á c t e r  c o n t r a c t u a l  p a r a  e l  t r a -
b a j a d o r  i n f r a c t o r ,  c u y a  r e g u l a c i ó n  s e  r e m i t e  a l  d e r e c h o  c o m ú n  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s
1 4
.  P o r  t a n t o ,  l a  
l e g i t i m i d a d  d e  l a s  s a n c i o n e s  d e r i v a  d e l  a c u e r d o  e n t r e  l a s  p a r t e s ,  s e a  e x p r e s a  o  t á c i t a ,  y  e l  e j e r c i c i o  
d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  s e  v i n c u l a  a l  r é g i m e n  d e  e j e c u c i ó n  d e l  c o n t r a t o
1 5
.  
L a s  d e f i c i e n c i a s  d e  e s t a  c o n c e p c i ó n  c o n t r a c t u a l  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  s o n  v a r i a s ,  d e s d e  
q u e  p r e s e n t a  u n a  s e r i e  d e  i n c o n s i s t e n c i a  q u e  l a  h a c e n  i n v i a b l e  p a r a  c o n s i d e r a r l a  u n  f u n d a m e n t o  
r e a l  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  d e b i d o  a  q u e  d e  a c u e r d o  a  l a  m i s m a  e l  p o d e r  d i s c i -
p l i n a r i o  n a c e  p o r q u e  s e  p a c t a  e n  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o ,  e s  d e c i r ,  e l  e m p l e a d o r  s e  e r i g e  e n  t i t u l a r  d e  
e s t e  p o d e r  s a n c i o n a d o r  d e b i d o  a  q u e  e l  t r a b a j a d o r  a c e p t a  l i m i t a r  s u  p r o p i a  v o l u n t a d  i n d i v i d u a l ,  
n o  l o g r a  e x p l i c a r  c u á l  e s  e l  f u n d a m e n t o  d e l  p o d e r  d e l  d i s c i p l i n a r i o  c u a n d o  n o  e x i s t e  c o n t r a t o  d e  
t r a b a j o  p o r  e s c r i t o  o  b i e n  n o  c o n t i e n e  u n a  e s t i p u l a c i ó n  e x p r e s a  q u e  r e c o n o z c a  e s t e  s i s t e m a  s a n c i o -
n a d o r 1 6 .  L o  q u e  p e r f e c t a m e n t e  p u e d e  s u c e d e r  e n  n u e s t r o  s i s t e m a  j u r í d i c o ,  p o r q u e  l a  e s c r i t u r a c i ó n  
d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  n o  e s  u n a  s o l e m n i d a d  p a r a  s u  n a c i m i e n t o ,  s i n o  s o l a m e n t e  u n a  f o r m a l i d a d  
d e  p r u e b a  ( a r t í c u l o s  8  y  9  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o ) ,  o  b i e n ,  q u e  c o n s t a n d o  p o r  e s c r i t o  n o  c o n t e n g a  
e s t i p u l a c i o n e s  s o b r e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  m á s  a u n  c u a n d o  l a  r e g u l a c i ó n  d e  d i c h o  p o d e r  n o  e s  
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R a ú l  F e r n á n d e z  T o l e d o  1  P r e c i s i o n e s  s o b r e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  d e l  e m p l e a d o r  
u n a  d e  l a s  e x i g e n c i a s  m í n i m a s  d e l  c o n t e n i d o  d e l  c o n t r a t o  i n d i v i d u a l  d e  t r a b a j o  ( a r t í c u l o  1 0  d e l  
C ó d i g o  d e l  T r a b a j o ) .  
E n  s e g u n d o  t é r m i n o ,  d e b i d o  a  q u e  l a  f a c u l t a d  d e  s a n c i o n a r  d e r i v a  d e  c a d a  c o n t r a t o  i n d i v i -
d u a l  d e  t r a b a j o ,  s e  c o r r e  e l  r i e s g o  q u e  s e  p r o d u z c a n  d e s i g u a l d a d e s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  t r a b a j a d o r e s ,  
p u d i e n d o  o r i g i n a r s e  u n a  s i t u a c i ó n  d i s c r i m i n a t o r i a  e n t r e  l o s  m i s m o s ,  l o  q u e  n o  e s  a d m i s i b l e  e n  e l  
D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  a c t u a P
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E n  t e r c e r  l u g a r ,  l a  t e s i s  c o n t r a c t u a l  c l á s i c a  n o  p u e d e  e x p l i c a r  l a  a m p l i a c i ó n  d e l  c a m p o  d e  
a c c i ó n  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d i s c i p l i n a r i a  s o b r e  f a l t a s  l a b o r a l e s  c o m e t i d a s  r e s p e c t o  d e  c o m p a ñ e r o s  
d e  t r a b a j o ,  q u e  n o  s o n  p a r t e  d e l  c o n t r a t o  i n d i v i d u a l  d e  t r a b a j o ,  s i n o  q u e  s o n  t e r c e r o s .  N o  p u e d e  
j u s t i f i c a r  p o r  q u é  l a s  a g r e s i o n e s  o  i n s u l t o s  a  c o m p a ñ e r o s  d e  t r a b a j o  s o n  c a u s a  d e  u n a  s a n c i ó n  
d i s c i p l i n a r i a ,  p u e s t o  q u e  t a l e s  c o n d u c t a s  n o  c o n s t i t u y e n  u n  i n c u m p l i m i e n t o  c o n t r a c t u a P
8
•  S i  b i e n  
l a  d i s c i p l i n a  l a b o r a l  n o  s ó l o  i m p o n e  a l  t r a b a j a d o r  o b l i g a c i o n e s  r e s p e c t o  d e l  e m p l e a d o r ,  q u e  e s  l a  
o t r a  p a r t e  d e  l a  r e l a c i ó n  l a b o r a l ,  s i n o  t a m b i é n  r e s p e c t o  d e  l o s  d e m á s  t r a b a j a d o r e s ,  q u e  s o n  t e r c e r a s  
p e r s o n a s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  c o n t r a c t u a l ,  n o  p u e d e  e n c o n t r a r  s u  f u n d a m e n t o  e n  e l  c o n t r a t o  d e  
t r a b a j o  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  r e s p e c t o  d e  f a l t a s  l a b o r a l e s  c o m e t i d a s  h a c i a  c o m p a ñ e r o s  d e  t r a b a j o ,  
a l  s e r  t e r c e r o s  a j e n o s  a l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o
1 9
•  
I g u a l m e n t e ,  p a r t e  d e  u n  s u p u e s t o  f a l s o ,  d e s d e  q u e  s e  f u n d a m e n t a  e n  l a  i g u a l d a d  d e  l a s  p a r -
t e s  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o ,  l i b r e s  p a r a  e s t i p u l a r  l o  q u e  e s t i m e n  c o n v e n i e n t e  a  s u s  i n t e r e s e s ,  l o  q u e  
c l a r a m e n t e  n o  o c u r r e ,  p o r q u e  e l  e m p l e a d o r  s e  e n c u e n t r a  e n  u n a  s i t u a c i ó n  d e  s u p r e m a c í a  r e s p e c t o  
d e l  t r a b a j a d o r  a l  m o m e n t o  d e  l a  n e g o c i a c i ó n  d e l  c o n t r a t o
2 0
•  C i r c u n s t a n c i a  q u e  p r o v o c a  l a  i m p o s i -
c i ó n  d e  l a s  c l á u s u l a s  p o r  p a r t e  d e l  e m p l e a d o r ,  q u e  i m p i d e  a p r e c i a r  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  d e s d e  l a  
ó p t i c a  d e l  d e r e c h o  c o m ú n  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s .  L a  c o n c e p c i ó n  c o n t r a c t u a l  o l v i d a  q u e  e l  D e r e c h o  
d e l  T r a b a j o  s u r g i ó ,  p r e c i s a m e n t e ,  p o r  l a  e v i d e n t e  d e b i l i d a d  c o n t r a c t u a l  d e l  t r a b a j a d o r  f r e n t e  a l  
e m p l e a d o r ,  e s t a b l e c i e n d o  d e r e c h o s  m í n i m o s  i r r e n u n c i a b l e s  e n  f a v o r  d e l  d e p e n d i e n t e .  
P o r  o t r o  l a d o ,  l a  n a t u r a l e z a  c o n t r a c t u a l  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  p u e d e  g e n e r a r  d i v e r s o s  i n -
c o n v e n i e n t e s  i n d e s e a d o s .  E l  p r i n c i p a l ,  e s  q u e  l a  i n t e r v e n c i ó n  j u d i c i a l  s e  v e  l i m i t a d a  p o r  l a s  p r o p i a s  
e s t i p u l a c i o n e s  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  q u e  r e g u l a n  e l  p o d e r  s a n c i o n a d o r .  L a  l i b e r t a d  d e l  e m p l e a d o r  
p a r a  e s t a b l e c e r  f a l t a s  y  s a n c i o n e s  d i s c i p l i n a r i a s  e s c a p a  a l  c o n t r o l  d e l  j u e z ,  a l  n o  p o d e r  e n t r a r  a  
v a l o r a r  l a  p r o p o r c i o n a l i d a d  e n t r a  l a  f a l t a  l a b o r a l  y  l a  s a n c i ó n  d i s c i p l i n a r i a  a p l i c a d a ,  d e b i e n d o  s ó l o  
d e t e r m i n a r  s i  l a s  f a l t a s  l a b o r a l e s  y  s a n c i o n e s  e s t á n  p e r m i t i d a s  p o r  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o ,  c o m o  
t a m b i é n  s i  e x i s t e  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  a m b a s  e s t i p u l a d a  c o n t r a c t u a l m e n t e
2 1
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D e b i d o  a  l a s  i n c o n s i s t e n c i a s  d e  l a  t e s i s  c o n t r a c t u a l  c l á s i c a ,  s u r g i e r o n  p o s i c i o n e s  m á s  m o -
d e r n a s ,  q u e  i n t e n t a n  s u p e r a r  l a s  d e f i c i e n c i a s  q u e  p r e s e n t a  l a  t e o r í a  c l á s i c a .  U n a  d e  e s t a s  v a r i a n t e s  
c o n t r a c t u a l e s  m o d e r n a s  e s  l a  d e n o m i n a d a  t e o r í a  d e l  " c o n t r a t o  o r g a n i z a c i ó n ' :  q u e  p e r m i t e  s u p e r a r  
c i e r t a s  d e f i c i e n c i a s  d e  l a  t e s i s  c o n t r a c t u a l  c l á s i c a .  F u n d a d o  e n  l a  s u b o r d i n a c i ó n ,  s o s t i e n e  q u e  é s t a  
p r o p o r c i o n a  a l  e m p l e a d o r  l o s  m e d i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l o g r a r  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  p r e s t a c i ó n  d e  t r a -
b a j o  d e b i d a  e n  e l  c o n j u n t o  d e  l a s  d e m á s  p r e s t a c i o n e s ,  i n t r o d u c i e n d o  u n a  d i m e n s i ó n  o r g a n i z a t i v a  
e n  l a  r e l a c i ó n  i n d i v i d u a F Z .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  t r a b a j a d o r ,  l a  o b l i g a c i ó n  d e  t r a b a j a r  n o  c o n -
s i s t e  s o l a m e n t e  e n  e j e c u t a r  l a  p r e s t a c i ó n  d e  t r a b a j o  d e b i d a ,  c o n s i s t e ,  a d e m á s ,  e n  u n a  c o l a b o r a c i ó n  
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R a ú l  F e r n á n d e z  T o l e d o  1  P r e c i s i o n e s  s o b r e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  d e l  e m p l e a d o r  
p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e l  o b j e t i v o  p r o p u e s t o  p o r  e l  e m p l e a d o r :  e j e c u t a r  l a  p r e s t a c i ó n  p a r a  e l  l o g r o  d e  
a q u é l  f i n ,  " i n c l u y e n d o  e n  e l l a  t o d a s  l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n e c t a d a s  c o n  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n ,  p o r q u e  t o d a s  e s a s  o b l i g a c i o n e s  a s e g u r a n  l a  c o l a b o r a c i ó n  a d e c u a d a  q u e  s a t i s f a c e  e l  
i n t e r é s  d e l  a c r e e d o r  y ,  p o r  t a n t o ,  t o d a s  e l l a s  - a u n  l a s  m á s  a c u s a d a m e n t e  d i s c i p l i n a r i a s - s o n  r e c o n -
d u c i b l e s  a l  c o n t r a t o ,  a l  c u m p l i m i e n t o  d e l  c o n t r a t o "  ( F e r n á n d e z ,  1 9 9 1 ,  p .  3 6 ) .  
E l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  e s  i n s t r u m e n t a l  a  l o s  o b j e t i v o s  d e l  e m p r e s a r i o  y ,  p o r  e l l o ,  s e  p o n e  a l  
s e r v i c i o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  e m p r e s a r i a l ,  p r o p o r c i o n a n d o  a l  e m p l e á d o r  l o s  i n s t r u m e n t o s  t é c n i c o s  
q u e  p e r m i t e n  a s e g u r a r l e  y  c o n f o r m a r l e  a  s u s  e x i g e n c i a s  a  t r a v é s  d e  l o s  p o d e r e s  e m p r e s a r i a l e s  q u e  
q u e d a n  e n c a j a d o s  e n  e l  c o n t r a t o  y  d e  l a s  s u b o r d i n a c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  a  é s t o s ,  p o r q u e  f o r m a  p a r t e  
d e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  c o n t r a t o ,  y  n o  d e r i v a  d e  o b l i g a c i o n e s  e x t e r n a s  a  é F
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•  
C a d a  v e z  s o n  m á s  q u i e n e s  c o n c i b e n  c o m o  e l e m e n t o s  i n t e g r a n t e s  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  a s p e c -
t o s  p e r f e c t a m e n t e  r e c o n d u c i b l e s  a  e x i g e n c i a s  o r g a n i z a t i v a s ,  m o d u l a n d o  l o s  d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  d e  
l a s  p a r t e s
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•  L a s  e x i g e n c i a s  o r g a n i z a t i v a s  s e  i n t e g r a n  e n  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o ,  y  s i  " l a  s u m i s i ó n  d e l  t r a b a -
j a d o r  a  e l l a s  n o  v i e n e  i m p u e s t a  p o r  r a z o n e s  d i v e r s a s  d e  l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  d e  s u  p r e s t a c i ó n  - q u e  e s  u n a  
p r e s t a c i ó n  d e  t r a b a j o  s u b o r d i n a d o - n o  h a y  r a z o n e s  p a r a  n o  r e c o n d u c i r  a l  c o n t r a t o  e l  f u n d a m e n t o  ú l t i -
m o  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  m á x i m e  s i  t a m p o c o  l a s  c o n s e c u e n c i a s  p r á c t i c a s  q u e  d e  e l l o  d e r i v a n  s o n  t a n  
d r a m á t i c a m e n t e  d i f e r e n t e s  c o m o  l a s  p r i m e r a s  f o r m u l a c i o n e s  h a c í a n  p e n s a r "  ( F e r n á n d e z ,  1 9 9 1 ,  p .  3 8 ) .  
D e  a c u e r d o  a  e s t a  c o n c e p c i ó n ,  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  n o  d e s e m p e ñ a ,  c o m o  l o  h a c í a  e n  u n  
p r i n c i p i o ,  u n a  f u n c i ó n  m e r a m e n t e  l e g i t i m a d o r a ,  m e d i a n t e  l a  j u s t i f i c a c i ó n  d e  l a s  f a c u l t a d e s  s a n -
c i o n a d o r a s  a  t r a v é s  d e  u n  p a c t o  e x p r e s o  c o n v e n i d o  e n t r e  l a s  p a r t e s .  L a s  e x p l i c a c i o n e s  c o n t r a c t u a -
l e s  i n i c i a l e s  ú n i c a m e n t e  t e n d í a n  a  i n t r o d u c i r  l a  f i c c i ó n  f o r m a l  d e  l a  v o l u n t a d  d e l  a f e c t a d o  c o m o  
e x p l i c a c i ó n  d e  l a  l i m i t a c i ó n  d e  l a  l i b e r t a d  d e l  t r a b a j a d o r ,  m e d i a n t e  l a  a d m i s i ó n  d e  u n  s i s t e m a  
s a n c i o n a d o r  c o n t r a c t u a l .  S i n  e m b a r g o ,  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  n o  c u m p l e  e s a  f u n c i ó n ,  s i n o  q u e  
c o n s t i t u y e  u n  m a r c o  a d e c u a d o  e n  e l  q u e  h a  d e  d e s e n v o l v e r s e  e l  p o d e r ,  c e n t r a n d o  e n  e l  t r a b a j o  
p a c t a d o  e l  e j e r c i c i o  d e l  m i s m o ,  r e s t r i n g i e n d o  s u  c a m p o  d e  a c t u a c i ó n .  L a  f u n c i ó n  d e l  c o n t r a t o  d e  
t r a b a j o  h a  d e j a d o  d e  s e r  l e g i t i m a d o r a  p a r a  p a s a r  a  a s u m i r  u n a  f u n c i ó n  r a c i o n a l i z a d o r a ,  p o r q u e  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  e s  u n  e l e m e n t o  e s e n c i a l  e n  e l  c o n t r a t o ,  q u e  n o  d e p e n d e  d e  
u n  p a c t o  e x p r e s o  p a r a  e x i s t i r ,  p e r o  s o m e t i d o  a  l a  l ó g i c a  y  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l a  r e l a c i ó n  q u e  u n e  a  
l a s  p a r t e s  y ,  q u e  c o m p r o m e t e  a l  t r a b a j a d o r  e n  e l  c o r r e c t o  d e s e n v o l v i e n d o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n
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•  E n  
o t r o s  t é r m i n o s ,  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  e s  d e  l a  e s e n c i a  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o ,  n o  n e c e s i t a n d o  d e  
e s t i p u l a c i ó n  e x p r e s a  p a r a  s u  e x i s t e n c i a ,  p e r o  s u j e t o  a  l o s  r e q u i s i t o s  p r o p i o s  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o .  
L a  t e o r í a  d e l  c o n t r a t o  o r g a n i z a c i ó n  s i  b i e n ,  s u p e r a  t o d a s  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  l a  t e s i s  c o n t r a c -
t u a l  c l á s i c a ,  s e  l e  f o r m u l a  c o m o  c r í t i c a  q u e  a l  c o n f i g u r a r  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  c o m o  u n  c o n t r a t o  
o r g a n i z a c i ó n  s e  e x t i e n d e  d e s m e s u r a d a m e n t e  e l  o b j e t o  d e l  c o n t r a t o ,  h a s t a  e l  p u n t o  d e  e q u i p a r a r  e l  
o b j e t o  c o n  e l  c o n t e n i d o  d e l  c o n t r a t o ,  l o  q u e  d o g m á t i c a  n o  e s  a d m i s i b l e ,  a l  s e r  c o n c e p t o s  d i f e r e n t e s
2 6
•  
2 . 2  f U N D A M E N T O  I N S T I T U C I O N A L  D E L  P O D E R  D I S C I P L I N A R I O  
C o m o  u n a  r e a c c i ó n  a  l a  t e o r í a  c o n t r a c t u a l  s e  p r o c u r ó  r e c u r r i r  a  o t r a s  a l t e r n a t i v a s  p a r a  
s u p e r a r  l a s  d e f i c i e n c i a s  q u e  p r e s e n t a b a ,  s i e n d o  u n a  d e  e l l a s  l a  t e o r í a  d e  l a  i n s t i t u c i ó n ,  q u e  f u n -
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R a ú l  F e r n á n d e z  T o l e d o  1  P r e c i s i o n e s  s o b r e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  d e l  e m p l e a d o r  
d a m e n t a  l a  r a z ó n  d e  s e r  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o .  L a  t e o r í a  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  p r e s e n t a  l a  i n n e g a b l e  
i m p o r t a n c i a  q u e  p e r m i t e  s u p e r a r  e l  e s c o l l o  d e  l a  l e g i t i m i d a d  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  n o  e x p r e -
s a m e n t e  p a c t a d o ,  q u e  n o  l o g r a  e x p l i c a r  l a  t e o r í a  c o n t r a c t u a l  c l á s i c a .  L a  s e n t e n c i a  d e  l a  C o r t e  d e  
C a s a c i ó n  f r a n c e s a  d e  1 6  d e  j u n i o  d e  1 9 4 5  e s  u n o  d e  l o s  m a y o r e s  h i t o s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  d e  l a  t e o r í a  
e n  c u e s t i ó n .  E n  e l  c a s o  q u e  c o n o c i ó ,  u n  t r a b a j a d o r  f u e  s u s p e n d i d o  d e  e m p l e o  y  d e  s u e l d o  d u r a n t e  
u n a  s e m a n a  p o r  d e s o b e d i e n c i a ,  n o  o b s t a n t e  q u e  e n  s u  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  n o  s e  h a b í a  p a c t a d o  
n a d a  s o b r e  l a  e v e n t u a l  p o s i b i l i d a d  d e  i m p o n e r  s a n c i o n e s  y  e n  l a  e m p r e s a  e n  c u e s t i ó n  n o  e x i s t í a  
t a m p o c o  u n  r e g l a m e n t o  i n t e r n o  p a r a  s u p l i r  l a  d e f i c i e n c i a .  L a  C o r t e  d e  C a s a c i ó n  s o s t u v o  l a  l i c i t u d  
d e  l a  s a n c i ó n  i m p u e s t a ,  p o r q u e  " e s t a  c i r c u n s t a n c i a  n o  p u e d e ,  e n  e f e c t o ,  p r i v a r  a l  p a t r ó n  d e  u n  p o -
d e r  d i s c i p l i n a r i o  i n h e r e n t e  a  s u  c u a l i d a d ,  y  d e l  q u e  t i e n e  l a  f a c u l t a d ,  e n  a u s e n c i a  d e  d i s p o s i c i o n e s  
r e s t r i c t i v a s  d e  u n  R e g l a m e n t o  d e  R é g i m e n  I n t e r i o r ,  d e  h a c e r  u s o  b a j o  l a  r e s e r v a  d e  c o n t r o l  d e  l a  
a u t o r i d a d  j u d i c i a l "  ( D r o i t  S o c i a l ,  1 9 4 6 ,  p .  4 2 7 ) .  S e g ú n  s e  p u e d e  o b s e r v a r  " L a  C o r t e  p a r e c e  a f i r m a r  
l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  l i g a d o  a  l a  c a l i d a d  d e  e m p r e s a  [  . . .  ]  q u e  l e  s e p a r a  d e  l a  v o -
l u n t a d  d e  l a s  p a r t e s  p a r a  v i n c u l a r l o  a  l a  e x i s t e n c i a  d e l  c u e r p o  s o c i a l "  ( V e n n i n ,  1 9 7 3 ,  p .  3 7 ) .  
L a  t e o r í a  i n s t i t u c i o n a l  v i n c u l a  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  a l  e m p l e a d o r  p o r  s u  c a l i d a d  d e  j e f e  d e  
l a  o r g a n i z a c i ó n  p r o d u c t i v a ,  s e  t r a t a  d e  u n  p o d e r  o r i g i n a r i o ,  " q u e  s e  g e n e r a  p o r  e l  h e c h o  m i s m o  d e  
l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  c o l e c t i v i d a d  o r g a n i z a d a  y  q u e  l e  s i t ú a  e n  m a n o s  d e  q u i e n  d i r i g e  l a  o r g a n i z a -
c i ó n  p a r a  q u e  l a  o r g a n i z a c i ó n  m i s m a  p u e d a  a l c a n z a r  s u  f i n "  ( F e r n á n d e z ,  1 9 9 1 ,  p .  3 7 ) .  
U n  c l á s i c o  a u t o r  i t a l i a n o  p a r t i d a r i o  d e l  i n s t i t u c i o n a l i s m o ,  S a n t i  R o m a n o ,  s o s t i e n e  q u e  e l  
r é g i m e n  j u r í d i c o  d e l  E s t a d o  n o  e s  c a p a z  d e  r e g u l a r  a d e c u a d a m e n t e  e l  á m b i t o  d e  l a  e m p r e s a ,  y a  s e a  
p o r  u n a  i m p e r f e c c i ó n  n o  d e s e a d a ,  p o r  u n a  l i m i t a c i ó n  q u e  s e  i m p o n e  a  s í  m i s m o  o  p o r  l a  p e r v i v e n -
c í a  d e  d i s p o s i c i o n e s  a n t i g u a s  p a r a  r e g i r  l a  v i d a  m o d e r n a .  D e  a h í ,  q u e  t a l e s  i n s t i t u c i o n e s  c r e e n  " u n  
o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o  p r o p i o ,  i n t e r n o ,  d i s t i n t o  d e l  q u e  l e s  h a  s i d o  a t r i b u i d o  p o r  e l  E s t a d o ,  y  q u e  
m u c h a s  v e c e s  n o  s e  l i m i t a  s ó l o  a  i n t e g r a r  e s t e  ú l t i m o ,  s i n o  q u e  s e  c o n t r a p o n e  a  é l  c o n  u n  c o n t r a s t e  
q u e ,  a u n q u e  d i s i m u l a d o ,  n o  p o r  e l l o  d e j a  d e  s e r  m e n o s  e v i d e n t e "  ( R o m a n o ,  1 9 4 5 ,  p .  2 2 7 ) ,  s i e n d o  
u n o  d e  l o s  e j e m p l o s m á s  c l a r o s  d e  d i c h a  t e n d e n c i a  - a  s u  j u i c i o - e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  e m p r e s a r i a l .  
A g r e g a ,  q u e  " s i e m p r e  q u e  s e  d a  u n  o r g a n i s m o  s o c i a l  d e  c i e r t a  c o m p l e j i d a d ,  a u n q u e  s e a  p e q u e ñ a ,  
s e  i n s t a u r a  e n  s u  i n t e r i o r  u n a  d i s c i p l i n a  q u e  c o n t i e n e  t o d o  u n  o r d e n a m i e n t o  d e  a u t o r i d a d ,  d e  p o -
d e r e s ,  d e  n o r m a s  y  d e  s a n c i o n e s "  ( R o m a n o ,  1 9 4 5 ,  p .  2 2 8 ) .  A ñ a d e  q u e  " t o d a  c o m u n i d a d ,  y a  s e a  u n a  
f á b r i c a  o  u n  e s t a b l e c i m i e n t o ,  u n a  e m p r e s a  o  u n a  e s c u e l a ,  u n  c o n v i c t o r i o  o ,  i n c l u s o ,  u n  c í r c u l o  d e  
r e c r e o ,  t i e n e  n e c e s i d a d  a b s o l u t a  d e  e s t o s  r e g l a m e n t o s  i n t e r n o s  d e  c a r á c t e r  d i s c i p l i n a r i o "  ( R o m a n o ,  
1 9 4 5 ,  p .  2 2 8 ) .  
L a  t e o r í a  i n s t i t u c i o n a l  p r e s e n t a  u n a  g r a n  v e n t a j a  e n  r e l a c i ó n  a  l a  t e o r í a  c o n t r a c t u a l  c l á s i c a ,  
s u p e r a n d o  l o s  o b s t á c u l o s  p l a n t e a d o s  e n  l o s  c a s o s  e n  q u e  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  n o  c o n t i e n e  d i s p o -
s i c i o n e s  a c e r c a  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  a d e m á s ,  p r e s e n t a  v e n t a j a s  p r a g m á t i c a s ,  q u e  
p u e d e n  s i n t e t i z a r s e ,  s i g u i e n d o  a  C a m e r l y n c k :  
"  a ) T e n i e n d o  p o r  f i n  l a  r e p r e s i ó n  d e  l a  v i o l a c i ó n  p o r  e l  t r a b a j a d o r  d e  s u s  d e b e r e s  h a c i a  l a  
c o m u n i d a d  p r o f e s i o n a l  d e  l a  q u e  f o r m a  p a r t e  y ,  q u e  c o m p r o m e t e  s u  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o ,  
e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  v a  p r o g r e s i v a m e n t e  a  o r g a n i z a r s e  y  l i m i t a r s e .  E l  p o d e r  d e v e n d r á  d e -
r e c h o  d i s c i p l i n a r i o .  
b )  C o n c e r n i e n t e  a  l o s  c o n f l i c t o s  p r o v o c a d o s  p o r  e l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  e l  j u e z  
t e n d r á  p o r  m i s i ó n  v e r i f i c a r ,  a d e m á s ,  d e  l a  r e g u l a r i d a d  f o r m a l  d e  l a  m e d i d a  d i s c i p l i n a r i a ,  s u  
c o r r e c t o  f u n d a m e n t o  y  l a  a u s e n c i a  d e  d e s v i a c i ó n  d e  p o d e r "  ( F e r n á n d e z ,  1 9 9 1 ,  p p .  2 8 - 2 9 ) .  
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R a ú l  F e r n á n d e z  T o l e d o  1  P r e c i s i o n e s  s o b r e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  d e l  e m p l e a d o r  
L a  t e o r í a  i n s t i t u c i o n a l  s e  b a s a  e n  u n a  c o n c e p c i ó n  c o m u n i t a r i a  o  c o r p o r a t i v a  d e l  c o n t r a t o  
d e  t r a b a j o ,  a l u d e  a  l a  i d e a  d e  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  u n  f i n  c o m ú n ,  p a r a  c u y a  c o n s e c u c i ó n  h a n  d e  
c o l a b o r a r  e m p l e a d o r  y  t r a b a j a d o r e s ,  y  q u e  j u s t i f i c a  l a  a t r i b u c i ó n  o r i g i n a r i a  d e  l o s  p o d e r e s  d e  o r -
g a n i z a c i ó n  a l  j e f e  d e  l a  e m p r e s a ,  a  f i n  d e  q u e  é s t a  p u e d a  a l c a n z a r  a q u é l  f i n .  I g u a l m e n t e ,  l a  n o c i ó n  
d e  i n s t i t u c i ó n  c o n d u c e  a  d i c h a  c o n c l u s i ó n ,  d e s d e  q u e  l a  m i s m a  " p i d e  c o m o  c o m p l e m e n t o ,  c o m o  
c o l u m n a  v e r t e b r a l  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  l a  i d e a  d e  u n  f i n  c o m ú n ,  p a r a  e l  q u e  c o o p e r e n  t o d o s  s u s  
m i e m b r o s ,  e n  e l  q u e  s e  f u n d a n  t o d o s  l o s  p o d e r e s  i n t e r n o s ,  p a r a  c u y a  c o n s e c u c i ó n  s e  c o n c e d e n "  
( F e r n á n d e z ,  1 9 9 1 ,  p .  3 0 ) .  S i t u a c i ó n  q u e  n o  s e  c o n d i c e  c o n  l a  n o c i ó n  d e  e m p r e s a  a c t u a l ,  q u e  e s  p r o -
p i e d a d  e x c l u s i v a  d e l  e m p l e a d o r ,  s i e n d o  é l  e l  t i t u l a r  d e  l o s  m e d i o s  d e  p r o d u c c i ó n  y  d e  l o s  b e n e f i c i o s  
o b t e n i d o s  c o n  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  q u e  d e s a r r o l l a ,  p a r a  l o  c u a l  s e  l e  c o n c e d e n  c i e r t o s  p o d e r e s ,  
e n t r e  e l l o s ,  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o .  
T a m p o c o  r e s u l t a  a d m i s i b l e  u n a  c o n c e p c i ó n  a r m ó n i c a  y  c o m u n i t a r i a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o -
r a l e s  e n  e l  m o d e l o  d e  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  d e  h o y  e n  d í a .  C o m o  a f i r m a  K a h n - F r e u n d  e s  u n a  p u r a  
u t o p í a  e l  h e c h o  d e  p o s t u l a r  u n a  c o m u n i d a d  d e  i n t e r e s e s  c o m o  s u s t r a t o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a -
l e s 2 7 .  A g r e g a  e l  g r a n  j u r i s t a  i n g l é s :  
" e x c a v a r  l a s  r a í c e s  d e  e s t a  u t o p í a  d e  l a  a r m o n i z a c i ó n  p r e e s t a b l e c i d a  e n t r e  e m p r e s a r i o s  y  
t r a b a j a d o r e s  s e r í a  u n a  t a r e a  f a s c i n a n t e  p a r a  u n  s o c i ó l o g o ;  é s t e  p r o b a b l e m e n t e  d e s c u b r i r á  
d o c t r i n a s  b a s a d a s  e n  e l  l a i s s e z - f a i r e  j u n t o  a  u n a  c r u d a  v a r i a n t e  d e  m a r x i s m o  y  c o n  t o d a  
c e r t e z a  l a s  ( m á s  o  m e n o s  e s p u r i a s )  c o n s t r u c c i o n e s  i d e o l ó g i c a s  u t i l i z a d a s  p o r  M u s s o l i n i  
p a r a  a p u n t a l a r  e l  S  t a t o  C o r p o r a t i v o ,  y  a s i m i s m o ,  p o d r í a  o b s e r v a r  c ó m o  l a  u t o p í a  p u e d e  d e -
g e n e r a r  e n  e l  f a l s o  r o m a n t i c i s m o  d e  a d e r e z o s  f e u d a l e s  q u e  e m p l e ó  H i t l e r  e n  s u  l e g i s l a c i ó n  
l a b o r a l "  ( K a h n - F r e u n d ,  1 9 8 3 ,  p .  6 4 ) .  
C o n c l u y e  K a h n - F r e u n d  s u s  r e f l e x i o n e s  p r e l i m i n a r e s  s o b r e  e l  d e r e c h o  y  e l  p o d e r ,  a f i r m a n d o  
q u e  s e a  c u a l  s e a  e l  o r i g e n  y  e l  u s o  d e  l a s  d o c t r i n a s  c o m u n i t a r i s t a s ,  l a s  m i s m a s  h a n  d e  r e c h a z a r s e ,  
p u e s  " e l  c o n f l i c t o  e n t r e  c a p i t a l  y  t r a b a j o  e s  c o n s u s t a n c i a l  a  l a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l  y ,  p o r  e l l o ,  a  
l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s ;  l a s  n o r m a s  p u e d e n  t r a t a r  d e  r e s o l v e r  l o s  c o n f l i c t o s ,  p e r o  n o  e l i m i n a r l o s "  
( K a h n - F r e u n d ,  1 9 8 3 ,  p .  6 5 ) .  
L a  d o c t r i n a  c o m u n i t a r i a  e s  i n c o m p a t i b l e  c o n  e l  m o d e l o  d e m o c r á t i c o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  l a -
b o r a l e s ,  q u e  r e c o n o c e  l a  l i b e r t a d  d e  e m p r e s a  y  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  e l  d e r e c h o  a  l a  n e g o c i a c i ó n  
c o l e c t i v a  y  l a  e x i s t e n c i a  m i s m a  d e l  c o n f l i c t o  e n  l a  e m p r e s a .  E l  c o n f l i c t o  y  l a  d i v e r s i d a d  d e  i n t e r e s e s  
e n t r e  l a  p a r t e  e m p l e a d o r a  y  l a  p a r t e  t r a b a j a d o r a  e s  c o n s u s t a n c i a l  a  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s .  D e  a h í ,  
q u e  l a  t e s i s  i n s t i t u c i o n a l  n o  p u e d a  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  f u n d a m e n t o  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  e n  e l  
a c t u a l  s i s t e m a  d e  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s .  
2 . 3  f U N D A M E N T O  H E T E R Ó N O M O  D E L  P O D E R  D I S C I P L I N A R I O  
L a  c o n c e p c i ó n  q u e  p a r e c e  m á s  a c e r t a d a  c o m o  f u n d a m e n t o  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  e s  l a  q u e  
s o s t i e n e  q u e  e l  m i s m o  h a l l a  s u  f u n d a m e n t o  m e d i a t o  e n  l a  l e y  e  i n m e d i a t o  e n  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o ,  
e n  q u e  l a  l e y  a c t ú a  c o m o  f u e n t e  d e  i n t e g r a c i ó n  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o .  T a l  p o d e r  p o s e e  r e l e v a n c i a  
n o  s ó l o  r e s p e c t o  d e l  o b j e t o  d e l  c o n t r a t o ,  s i n o  t a m b i é n  e n  l o  t o c a n t e  a l  c o n t e n i d o  d e l  c o n t r a t o
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Raúl Fernández Toledo 1 Precisiones sobre el poder disciplinario del empleador 
Si bien el poder disciplinario nace como consecuencia de la celebración del contrato de tra-
bajo, formando parte de la esencia del mismo, no tiene sólo una fuente contractual, sino también 
legal. Circunstancia que justifica que el empleador pueda sancionar faltas laborales que atentan 
contra la integridad de compañeros de trabajo, que no son parte del contrato. Para ello, según Gal-
gano es preciso distinguir el objeto del contenido del contrato, aun cuando en doctrina se confun-
da a menudo las dos nociones; el objeto consiste en las prestaciones mediante las que se persigue 
lograr el fin económico-social del contrato; por el contrario, el contenido es la regulación contrac-
tual (regolamento contrattuale), el conjunto de cláusulas que las partes prevén o que se insertan en 
el contrato en virtud de una fuente de integración del contrato (la ley, los usos y la equidad, en el 
derecho italiano, según lo dispuesto en el art. 1.374 del codice civile29) 30 • 
El contenido del contrato es "la resultante de una pluralidad fuentes, una sola de las cuales 
es el acuerdo de las partes" (Galgano, 1990a, p. 142). En nuestro derecho, es el artículo 1546 del 
Código Civil el que expresa esta pluralidad de fuentes de la regulación contractual, cuando ordena 
que quien contrata queda obligado contractualmente, no sólo a lo consentido sino 'a todas las 
cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre 
pertenecen a ella". Dicha norma, de aplicación supletoria a la relación laboral, permite distinguir 
entre el objeto y el contenido del contrato de trabajo, no siendo necesario establecer una diferencia 
ulterior. 
El objeto del contrato de trabajo abarca solamente la prestación de servicios del dependien-
te en forma subordinada31 • La prestación personal del dependiente, característica del contrato de 
trabajo se reduce a la obligación de trabajar, y hacerlo bajo las órdenes del empresario atinentes 
a la ejecución del contrato32• Sin embargo, los poderes de dirección y disciplinario permiten im-
poner al trabajador obligaciones que exceden del puro objeto contractual, y que suponen una 
ampliación del deber básico de trabajar de forma subordinada, debido a que el trabajo se ejecuta 
en una organización33, en que intervienen diversas personas, adquiriendo una relevancia trascen-
dental el reglamento interno. No forman parte del objeto contractual ciertas obligaciones, deberes 
y prohibiciones por el sólo hecho de prestar servicios en una organización productiva. Así sucede 
con las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con su 
permanencia y vida en las dependencias de la respectiva empresa o establecimiento, en que juega 
una función esencial el reglamento interno dictado en virtud de la ley, desde que ''especialmente, se 
deberán estipular las normas que se deben observar para garantizar un ambiente laboral digno y de 
mutuo respeto entre los trabajadores" (artículo 153 inciso 2° del Código del Trabajo). El trabajador 
debe observar una serie de obligaciones y prohibiciones que miran el respecto y buen trato con sus 
compañeros de trabajo, quienes son terceros desde un punto de vista estrictamente contractual. 
El interés organizativo del empleador excede el objeto del contrato de trabajo. Al poseer éste una 
dimensión colectiva, conlleva ciertas obligaciones que exceden el marco estrictamente contrac-
tual, y que sólo pueden hallar su fundamento en una de las fuentes de carácter heterónomo que 
29 En el caso chileno la ley, la naturaleza del contrato y la costumbre, de acuerdo al artículo 1546 del Código Civil. Tratándose 
de la ley, integra el contenido del contrato y también faculta al empleador elaborar normas internas, como el reglamento interno, 
que le permiten ejercer el poder disciplinario. 
30 GALGANO (1990a} p. 189. 
" GIL (1993} p. 52. 
32 
33 
GIL (1993} p. 52. 
GIL (1993} p. 52. 
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R a ú l  F e r n á n d e z  T o l e d o  1  P r e c i s i o n e s  s o b r e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  d e l  e m p l e a d o r  
m e n c i o n a  e l  a r t í c u l o  1 5 4 6  d e l  C ó d i g o  C i v i l - l a  l e y ,  l a  c o s t u m b r e  y  l a  b u e n a  f e  - l a  q u e  a c t u a r á  e s -
p e c i f i c a n d o  y  a m p l i a n d o  o b l i g a c i o n e s  q u e  s e  d e r i v a n  d e l  h e c h o  d e  p r e s t a r  s e r v i c i o s  a  o t r a  p e r s o n a .  
E l  t r a b a j a d o r  s e  e n c u e n t r a  o b l i g a d o  a  c u m p l i r  d i v e r s a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  t i e n e n  f u e n t e s  d i -
v e r s a s ,  d e  m a n e r a  q u e  e l  f u n d a m e n t o  u n i t a r i o  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  n o  p u e d e  s e r  n u n c a  s o l a -
m e n t e  e l  c o n t r a t o ,  s i n o  u n a  f u e n t e  h e t e r ó n o m a  d e  i n t e g r a c i ó n  d e l  m i s m o
3
\  e n t r e  l a s  q u e  s e  i n c l u y e  
l a  l e y ,  l a  q u e  e n g l o b a  l a  n e g o c i a c i ó n  c o l e c t i v a  y  e l  r e g l a m e n t o  i n t e r n o .  
E l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  a c t ú a  t a n t o  s o b r e  e l  o b j e t o  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  c o m o  s o b r e  s u  
c o n t e n i d o .  E s  a s í ,  q u e  f u e n t e s  e x t e r n a s  a l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  a c t ú a n  c o m o  f u e n t e  d e  i n t e g r a c i ó n  
d e l  c o n t e n i d o  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  e n  v i r t u d  d e l  a r t í c u l o  1 5 4 6  d e l  C ó d i g o  C i v i l .  
C o n f i r m a  e l  f u n d a m e n t o  h e t e r ó n o m o  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  q u e  n o  t o d a s  l a s  o b l i g a c i o n e s  
q u e  d e b e  o b s e r v a r  e l  t r a b a j a d o r  s o n  n e c e s a r i a m e n t e  c o n t r a c t u a l e s .  A s í  o c u r r e  c o n  e l  r e g l a m e n t o  
i n t e r n o ,  e l  q u e  n o  f o r m a  p a r t e  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o
3 5
,  p e r o  q u e  n o  o b s t a n t e  i n t e g r a  e l  c o n t e n i d o  
d e l  c o n t r a t o ,  y  p e r m i t e  i m p o n e r  s a n c i o n e s  c o n s e r v a t i v a s  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  p o r  i n f r a c c i ó n  a  
l a s  o b l i g a c i o n e s  y  p r o h i b i c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  e l  m i s m o  e n  q u e  i n c u r r e n  l o s  t r a b a j a d o r e s .  S i  s ó l o  
t u v i e r a  u n  f u n d a m e n t o  c o n t r a c t u a l  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  n o  s e  j u s t i f i c a  c ó m o  p u e d e  i m p o n e r  e l  
e m p l e a d o r  s a n c i o n e s  a  t r a b a j a d o r e s  p o r  i n f r a c c i ó n  a  o b l i g a c i o n e s  n o  c o n t r a c t u a l e s .  S i  s e  p u e d e  e s  
p o r q u e  l a  l e y  l o  p e r m i t e ,  l o  q u e  r e v e l a  q u e  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  s e  c o m p l e m e n t e  m u t u a m e n t e  c o n  
l a  l e y ,  c o n s t i t u y e n d o  e l  f u n d a m e n t o  p r i n c i p a l  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o .  
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  p r o c e d e n c i a  d e l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  f r e n t e  a  i n f r a c -
c i o n e s  d e  o b l i g a c i o n e s  q u e  n o  f o r m a n  p a r t e  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d i s c i p l i n a -
r i a  n o  e s  n e c e s a r i a m e n t e  c o n t r a c t u a l ,  e x c e d i e n d o  e l  p u r o  á m b i t o  c o n t r a c t u a l .  
3 .  N A T U R A L E Z A  J U R Í D I C A  D E L  P O D E R  D I S C I P L I N A R I O  
J u n t o  c o n  e l  f u n d a m e n t o  o t r a  c u e s t i ó n  q u e  c o r r e s p o n d e  d e t e r m i n a r  d i c e  r e l a c i ó n  c o n  e s t a -
b l e c e r  c u á l  e s  l a  n a t u r a l e z a  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  l o  q u e  l l e v a  a  r e s p o n d e r  l a  p r e g u n t a  ¿ q u é  e s  e l  
p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ?  U n a  d e  l a s  p o s i c i o n e s  m á s  a c e p t a d a s  h o y  e n  d í a  e s  q u e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  
e s ,  a  l a  v e z ,  u n  a c t o  d e  a u t o t u t e l a  p r i v a d a  y  d e r e c h o  s u b j e t i v o  p o t e s t a t i v o .  
3 . 1  C A L I F I C A C I Ó N  D E L  E J E R C I C I O  D E L  P O D E R  D I S C I P L I N A R I O  C O M O  A C T O  D E  A U T O T U T E -
L A  P R I V A D A  
E n  e l  á m b i t o  p r i v a d o  r i g e  e l  p r i n c i p i o  d e  h e t e r o t u t e l a ,  s e g ú n  e l  c u a l  l o s  p a r t i c u l a r e s  d e b e n  
s o m e t e r  s u s  c o n t r o v e r s i a s  d e  r e l e v a n c i a  j u r í d i c a  a  l o s  t r i b u n a l e s  d e  j u s t i c i a ,  s i e n d o  u n  t e r c e r o  i m -
p a r c i a l  q u i e n  r e s u e l v e  l o s  c o n f l i c t o s  j u r í d i c o s .  D e  p e r m i t i r s e  a  l o s  p a r t i c u l a r e s  h a c e r  j u s t i c i a  p o r  
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G I L  ( 1 9 9 3 )  p .  5 3 .  
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G A M O N A L  y  G u r m  ( 2 0 1 2 )  p .  9 7 :  " e l  r e g l a m e n t o  i n t e r n o  n o  f o r m a  p a r t e  n i  s e  i n c o r p o r a  a l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o ,  d a d o  q u e  
e m a n a  u n i l a t e r a l m e n t e  d e  l a  v o l u n t a d  d e l  e m p l e a d o r .  I n c l u s o ,  s i  l u e g o  d e  s u  d i c t a c i ó n  s e  f i r m a r a  u n  a n e x o  i n c o r p o r á n d o l o  a l  
c o n t r a t o ,  e s t a  i n c o r p o r a c i ó n  a d o l e c e r á  d e  u n  m a n t o  d e  d u d a ,  p o r q u e  e l  t r a b a j a d o r  s u b o r d i n a d o  d i f í c i l m e n t e  p o d r á  o p o n e r s e .  P o r  
t a n t o ,  s u  i n c o r p o r a c i ó n  n o  p o d r á  c o n t e n e r  e s t i p u l a c i o n e s  l e o n i n a s  n i  d i s m i n u i r  l a s  c l á u s u l a s  p r e v i a m e n t e  c o n v e n i d a s  e n t r e  l a s  
p a r t e s ' :  E n  s e n t i d o  c o n t r a r i o  s e  h a  s o s t e n i d o :  " S u  c a r á c t e r  d e  f u e n t e  d e l  d e r e c h o  h a  s i d o  r e c o n o c i d o  p o r  f a l l o s  d e  l o s  t r i b u n a l e s ,  
l o s  c u a l e s  i n c l u s o  l e  h a n  d a d o  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  q u e  l a  l e y  n o  s e ñ a l a ,  c u a l  e s  l a  d e  p a s a r  a  s e r  p a r t e  i n t e g r a n t e  d e l  c o n t r a t o  
i n d i v i d u a l  d e  t r a b a j o .  L a  C o r t e  S u p r e m a  e n  u n  f a l l o  d e  1 9 7 7  s e ñ a l ó  q u e  " l o s  r e g l a m e n t o s  i n t e r n o s  f o r m a n  p a r t e  d e  l o s  c o n t r a t o s  
i n d i v i d u a l e s  d e  t r a b a j o  y ,  p o r  l o  m i s m o ,  s i  e n  e l l o s  s e  p r o h í b e  e x p r e s a m e n t e  d e t e r m i n a d a s  n e g o c i a c i o n e s  r e l a t i v a s  a l  g i r o  d e l  
n e g o c i o ,  q u i e n  l a  t r a n s g r e d e  i n c u r r e  e n  l a  c a u s a l  d e l  a r t í c u l o  1 5 6  N °  2  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o "  - h o y ,  d e l  a r t í c u l o  1 6 0  N °  2 " ,  
L A N A T A  ( 2 0 1 0 )  p p .  3 8 - 3 9 .  
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R a ú l  F e r n á n d e z  T o l e d o  1  P r e c i s i o n e s  s o b r e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  d e l  e m p l e a d o r  
m a n o  p r o p i a  l a  f u e r z a  s u s t i t u i r í a  a l  d e r e c h o  y  l a  s e g u r i d a d  j u r í d i c a  s e  v e r í a  c o m p r o m e t i d a  g r a v e -
m e n t e .  E s  p o r  e l l o  q u e  c a d a  v e z  q u e  u n a  p e r s o n a  c o n s i d e r e  l e s i o n a d o  u n  d e r e c h o  o  i n t e r é s  l e g í t i m o  
d e b i d o  a  l a  c o n d u c t a  d e  o t r o  s u j e t o  d e b e  r e c u r r i r  a  l o s  t r i b u n a l e s  d e  j u s t i c i a  a  f i n  q u e  s e  r e s t a b l e z c a  
e l  i m p e r i o  d e l  d e r e c h o  m e d i a n t e  u n a  d e c i s i ó n  c o n  a u t o r i d a d  d e  c o s a  j u z g a d a .  E s  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  
j u r i s d i c c i ó n  e l  q u e  p e r m i t e  c o r r e g i r  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o  a l t e r a d o  y  s o l u c i o n a r  l o s  c o n f l i c t o s  
e n t r e  p a r t i c u l a r e s .  T a l  c o r n o  i n d i c a  G a r c í a  d e  E n t e r r í a :  
" c u a l q u i e r  s u j e t o  q u e  p r e t e n d a  a l t e r a r  f r e n t e  a  o t r o  l a  s i t u a c i ó n  d e  h e c h o  e x i s t e n t e  ( s t a t u  
q u a )  n o  p u e d e  h a c e r l o  p o r  s u  p r o p i a  a u t o r i d a d ;  s i  e l  o t r o  s u j e t o  n o  a c e p t a s e  d e  g r a d o  e s a  
a l t e r a c i ó n ,  t i e n e  l a  c a r g a  d e  s o m e t e r  s u  p r e t e n s i ó n  a  u n  T r i b u n a l ,  e l  c u a l  l a  v a l o r a r á  d e s d e  
l a  p e r s p e c t i v a  d e l  D e r e c h o  y  l a  d e c l a r a r á  c o n f o r m e  o  n o  c o n  é s t e ,  d á n d o l e  e n  e l  p r i m e r  c a s o  
f u e r z a  e j e c u t o r i a ,  e s t o  e s ,  u n a  v i r t u d  e s p e c i a l  q u e  l a  h a c e  i n d i s c u t i b l e  y  d e  c u m p l i m i e n t o  
f o r z o s o  p a r a  l a  p a r t e  o b l i g a d a ' '  ( G a r c í a  d e  E n t e r r í a ,  1 9 7 4 ,  p .  6 0 ) .  
P o r  o t r o  l a d o  " s i  e s a  r e s o l u c i ó n  e j e c u t o r i a  n o  f u e s e  c u m p l i d a  d e  g r a d o ,  t a m p o c o  e l  s u j e t o  
b e n e f i c i a d o  c o n  l a  m i s m a  p o d r á  i m p o n e r l a  a  l a  o t r a  p a r t e  p o r  s u  p r o p i a  c o a c c i ó n  p r i v a d a ,  s i n o  
q u e  d e b e r á  i m p e t r a r  e l  r e s p a l d o  c o a c t i v o  m e d i a n t e  u n a  s e g u n d a  p r e t e n s i ó n  d i r i g i d a  a l  T r i b u n a l ,  
e l  c u a l  d i s p o n d r á  l a  a s i s t e n c i a  d e  l a  c o a c c i ó n  p ú b l i c a  ( ú n i c a  l e g í t i m a )  s i  s e  a c r e d i t a  q u e ,  e n  e f e c t o ,  
l a  r e s o l u c i ó n  q u e  t r a t a  d e  i m p o n e r s e  g o z a  d e  f u e r z a  e j e c u t o r i a ' '  ( G a r c í a  d e  E n t e r r í a ,  1 9 7 4 ,  p .  6 0 ) .  
S i n  e m b a r g o ,  e x c e p c i o n a l m e n t e  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o  f a c u l t a ,  e n  c i e r t o s  s u p u e s t o s ,  a  l o s  
p a r t i c u l a r e s  d e f e n d e r  s u  p r o p i o  i n t e r é s  s i n  q u e  i n t e r v e n g a  p r e v i a m e n t e  u n  j u e z .  U n o  d e  e l l o s  e s  l a  
a u t o t u t e l a  p r i v a d a ,  q u e  s e  p u e d e  d e f i n i r  c o r n o  " e l  p o d e r  c o n c r e t o ,  r e c o n o c i d o  e x p r e s a m e n t e  p o r  l a  
l e y ,  q u e  h a b i l i t a  a  d e f e n d e r  e l  p r o p i o  i n t e r é s  m e d i a n t e  u n  a c t o  o  n e g o c i o  j u r í d i c o  u n i l a t e r a l  y  e x -
t r a j u d i c i a l "  ( G i l ,  1 9 9 3 ,  p .  2 0 ) .  C i n c o  s o n  l a s  n o t a s  e s e n c i a l e s  q u e  c a r a c t e r i z a n  l a  a u t o t u t e l a :  l a  e x i s -
t e n c i a  d e  u n  p o d e r  c o n c r e t o ,  n o  g e n e r a l ;  l a  f u e n t e  l e g a l  d e l  p o d e r ;  l a  d e f e n s a  d e  u n  i n t e r é s  p r o p i o ;  
a d o p t a  l a  f o r m a  d e  a c t o  o  n e g o c i o  j u r í d i c o  u n i l a t e r a l ;  y  l a  f a l t a  d e  i n t e r v e n c i ó n  p r e v i a  d e l  j u e z
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P o s e e  u n  c a r á c t e r  e x c e p c i o n a l ,  d e s d e  q u e  l a  r e g l a  g e n e r a l  e s  q u e  l o s  t r i b u n a l e s  d e  j u s t i c i a  
s o l u c i o n e n  l a s  c o n t r o v e r s i a s  c o n  r e l e v a n c i a  j u r í d i c a ,  p o r  t a n t o ,  p r e c i s a  d e  u n  r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l  
e x p l í c i t o .  E l  o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o  p r o h í b e  l a  a u t o  t u t e l a ,  p o r  l o  q u e  p a r a  q u e  p r o c e d a  e s  n e c e s a r i o  
u n a  h a b i l i t a c i ó n  l e g a l  e x p r e s a .  D e b i d o  a l  c a r á c t e r  e x c e p c i o n a l  d e  l a  a u t o t u t e l a  p r i v a d a  n o  e x i s t e  e n  
n u e s t r o  D e r e c h o  u n  p o d e r  g e n e r a l  q u e  f a c u l t e  a  d e f e n d e r  d i r e c t a m e n t e  l o s  p r o p i o s  i n t e r e s e s  a  l o s  
p a r t i c u l a r e s .  L a  a u t o t u t e l a  p r i v a d a  e s  u n  p o d e r  c o n c r e t o  q u e  l a  l e y  r e c o n o c e  y  a f e c t a  s i t u a c i o n e s  
· , e s p e c í f i c a s ,  n o  e s t a n d o  a d m i t i d a  l a  a u t o t u t e l a  g e n e r a l .  
C o r n o  c o n s e c u e n c i a  d e l  c a r á c t e r  e x c e p c i o n a l  d e  l a  a u t o t u t e l a  p r i v a d a ,  r e q u i e r e  n e c e s a r i a -
m e n t e  d e  u n a  c o b e r t u r a  l e g a l ,  r e q u i r i é n d o s e  d e  " u n  r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l  e x p l í c i t o "  (  G a r c í a  d e  
E n t e r r í a  y  F e r n á n d e z ,  1 9 8 9 ,  p .  4 9 7 ) .  L a  m i s m a  e s  s i e m p r e  l e g a l ,  a u n  c u a n d o  l o s  p a c t o s  y  n o r m a s  
u n i l a t e r a l e s  i n t e g r e n  y  c o m p l e m e n t e n  e l  s u p u e s t o  d e  h e c h o  d e  a u t o t u t e l a  p r e v i s t o  e n  l a  l e y 3
7
•  E n  
e f e c t o ,  h a y  c a s o s  e n  q u e  l a  l e y  p e r m i t e  q u e  l a s  p a r t e s  r e a l i c e n  u n  p a c t o  o  u n a  d e  e l l a s  e l a b o r e  n o r -
m a s  u n i l a t e r a l m e n t e ,  a c t u a n d o  c o r n o  p r e s u p u e s t o  c a u s a l  d e l  p o d e r  d e  a u t o t u t e l a  q u e  r e c o n o c e  
a q u é l l a .  
3 6  
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G I L  ( 1 9 9 3 )  p .  2 0 .  
G I L  ( 1 9 9 3 )  p .  2 6 .  
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REVISTA CHILENA DE DERECHO DEL TRABAjO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL0, VoL. 6, N' 11, 2015, pp. 37-67 
Raúl Fernández Toledo 1 Precisiones sobre el poder disciplinario del empleador 
Por medio de la autotutela privada los particulares defienden un interés propio, esto es, de 
derechos, intereses o situaciones de ventaja que el ordenamiento les reconoce38 • Son excepcionales 
las hipótesis de autotutela en que se autoriza a un particular defender un interés ajeno. 
La autotutela privada se exterioriza mediante un acto jurídico unilateral el cual produce 
una modificación directa sobre el plano sustanciaP9• El acto jurídico en sentido estricto representa 
el instrumento normal de realización de la autotutela privada40• 
Característica de la autotutela privada es, igualmente, la falta de intervención previa del 
juez. La autotutela importa autodefensa y autoprotección, y postula la reafirmación extrajudicial 
de un interés propio41 • "A diferencia de la jurisdicción, la autotutela no tiene como finalidad la 
satisfacción de una pretensión, sino la defensa de un interés lesionado o en peligro o, en otras 
palabras, el mantenimiento del orden jurídico existente" (Gil, 1993, p. 31). 
La autotutela no es definitiva, sino sólo previa o inicial, puesto que la ley reserva al juez la 
competencia de analizar: a posteriori la legalidad del acto que la exterioriza. Si la parte respecto de 
la cual se ejerció impugna el acto, el juez será competente para controlar la legalidad de la autotu-
tela privada42• 
El análisis de los elementos configuradores de la autotutela radica en determinar si en el 
ejercicio del poder disciplinario concurren o no todos los requisitos configuradores de la autotu-
tela privada, porque dependiendo de ello, se establece si es o no un supuesto de autotutela privada. 
La conclusión es que el ejercicio del poder disciplinario empresarial es un acto de autotutela pri-
vada, desde que concurren todas las notas características determinantes de la autotutela privada. 
El ejercicio del poder disciplinario constituye una forma de autotutela privada de carácter 
activo, en cuanto reclama una conducta positiva de parte del empleador, que tiene como resulta-
do la mutación de las cosas; además, posee un carácter reactivo43, ya que reacciona el empleador 
contra la comisión previa de una falta laboral del trabajador, constituyendo el presupuesto de 
actuación del ejercicio del poder disciplinario. 
Se pueden resumir de la siguiente forma como concurren los elementos característicos de 
la autotutela privada en el ejercicio del poder disciplinario: El ordenamiento jurídico reconoce 
al empleador principalmente en los artículos 154 números 10, 11 y 12, 160 y 162 del Código del 
Trabajo un poder concreto de aplicar y ejecutar unilateralmente sanciones disciplinarias; con ello 
el empleador defiende un interés propio - el normal desenvolvimiento de la actividad productiva 
y la disciplina laboral - a través de un acto jurídico unilateral (forma que adoptan las sanciones 
disciplinarias) y sin la intervención previa del juez como regla general44• 
38 
" 
40 
41 
12 
DAGNINO (1983) p. 48 SS. 
GIL (1993) p. 29. 
BIGLIAZZI (1971) pp. 66-67. 
GIL (1993) p. 31. 
GiL (1993) p. 32. 
43 GIL (1993) p. 33; POQUET (2011) p. 22: "podemos sostener que el poder disciplinario se trata de una especie de autotutela, 
por medio de la cual se defiende un interés propio, y se ejerce en forma unilateral, sin la presencia previa de un juez, ya que 
equivale a una autodefensa o autoprotección [ ... ].Por ello, la calificación del ejercicio del poder disciplinario como supuesto 
de autotutela privada sirve para resaltar que el negocio jurídico del empresario produce sus efectos en et plano sustancial, 
modificando o extinguiendo la relación laboral, sin que sea necesaria la intervención previa del juez': 
44 GIL.(l993) p. 33; POQUET (2011) p. 22. 
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R a ú l  F e r n á n d e z  T o l e d o  1  P r e c i s i o n e s  s o b r e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  d e l  e m p l e a d o r  
3 . 2  C A L I F I C A C I Ó N  D E L  E J E R C I C I O  D E L  P O D E R  D I S C I P L I N A R I O  C O M O  D E R E C H O  P O T E S T A -
T I V O  
L o s  a r t í c u l o s  1 5 4  N o  1 0  y  1 6 0  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  r e c o n o c e n  e n  f a v o r  d e l  e m p l e a d o r  
u n  p o d e r  c o n c r e t o ,  q u e  s e  a c t i v a  f r e n t e  a  i n c u m p l i m i e n t o s  e n  q u e  i n c u r r e n  l o s  t r a b a j a d o r e s .  P u e s  
b i e n ,  e l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  c o n s t i t u y e  u n  d e r e c h o  p o t e s t a t i v o .  
E n  l a  d o c t r i n a  e s  v i v a m e n t e  d i s c u t i d o  e l  c o n c e p t o  d e  d e r e c h o  p o t e s t a t i v o ,  n i  s i q u i e r a  s e  
h a n  l o g r a d o  l o s  a u t o r e s  p o n e r  d e  a c u e r d o  a c e r c a  d e l  n o m b r e  m á s  a p r o p i a d o  q u e  d e b e r í a  d á r s e l e .  
P e r o  p e s e  a  e s t a s  o b j e c i o n e s  e l  c o n c e p t o  d e  d e r e c h o  p o t e s t a t i v o  r e s u l t a  ú t i l  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  n a -
t u r a l e z a  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o .  E l  a u t o r  i t a l i a n o  G a l g a n o  d e s t a c a  q u e  c i e r t a s  n o r m a s  n o  i m p o n e n  
d e b e r e s  o  p r o h i b i c i o n e s ,  s i n o  q u e  c o n f i g u r a n  u n a  s i t u a c i ó n  d e  s u j e c i ó n :  e l  s u j e t o  h a  d e  s o p o r t a r ,  d e  
f o r m a  p a s i v a ,  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l  a c t o  a j e n o .  E l  c o n c e p t o  d e  p o d e r  d e s i g n a  " l a  s i t u a c i ó n  a c t i v a ,  
c o r r e l a t i v a  a  u n a  s u j e c i ó n "  ( G a l g a n o ,  1 9 9 0 b ,  p .  2 8 ) ,  y a  v e n g a  r e c o n o c i d a  p o r  e l  d e r e c h o  p ú b l i c o  o  
p o r  e l  d e r e c h o  p r i v a d o .  A  l o s  p o d e r e s  q u e  r e c o n o c e  e l  d e r e c h o  p r i v a d o  s e  l e s  d a  n o r m a l m e n t e  e l  
n o m b r e  d e  d e r e c h o s  p o t e s t a t i v o s
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U n a  d e  l a s  d e f i n i c i o n e s  d e  d e r e c h o  p o t e s t a t i v o  q u e  p u e d e  a d o p t a r s e  e s  l a  d e  L a r e n z ,  p a r a  
q u i e n  e l  d e r e c h o  p o t e s t a t i v o  " e s  a q u é l  q u e  h a b i l i t a  a  u n a  p e r s o n a  a  e s t a b l e c e r  u n a  r e l a c i ó n  j u r í d i c a  
c o n  o t r a ,  o  a  d e t e r m i n a r l a  e s p e c í f i c a m e n t e  e n  s u  c o n t e n i d o ,  m o d i f i c a r l a  o  e x t i n g u i r l a  m e d i a n t e  
u n  a c t o  c o n s t i t u t i v o  u n i l a t e r a l  q u e  e s ,  p o r  l o  c o m ú n ,  u n a  d e c l a r a c i ó n  d e  v o l u n t a d " ( L a r e n z ,  1 9 7 8 ,  
p .  2 8 1 ) .  A l  d e r e c h o  p o t e s t a t i v o  " c o r r e s p o n d e  p o r  p a r t e  d e l  o t r o ,  e l  o p o n e n t e  d e  e s e  d e r e c h o ,  u n a  
v i n c u l a c i ó n ,  d e b i d o  a  l a  c u a l  é s t e  h a  d e  a c e p t a r  y  t o l e r a r  l a  m o d i f i c a c i ó n  j u r í d i c a  y  l a  i r r u p c i ó n  
d e  s u  p r o p i a  e s f e r a  j u r í d i c á '  ( L a r e n z ,  1 9 7 8 ,  p .  2 8 2 ) .  E n  v i r t u d  d e  l o s  d e r e c h o s  p o t e s t a t i v o s  " s u  
t i t u l a r  q u e d a  f a c u l t a d o  p a r a  i n f l u i r  s o b r e  s i t u a c i o n e s  j u r í d i c a s  p r e e x i s t e n t e s ,  m o d i f i c á n d o l a s ,  e x -
t i n g u i é n d o l a s  o  c r e a n d o  o t r a s  n u e v a s ,  y  t o d o  e l l o  m e d i a n t e  u n a  u n i l a t e r a l  d e c l a r a c i ó n  d e  v o l u n t a d  
y  s i n  q u e  f r e n t e  a  l a  m i s m a  c o r r e s p o n d a  u n a  v e r d a d e r a  o b l i g a c i ó n  d e  o t r o  s u j e t o ,  s i n o  m á s  b i e n  
u n  e s t a d o  d e  s u j e c i ó n "  ( D i e z - P i c a z o  y  G u l l ó n ,  2 0 0 4 ,  p .  4 2 0 ) .  L o s  m i s m o s  " s e  e j e r c e n  m e d i a n t e  u n  
a c t o  j u r í d i c o  y  t i e n e n  l a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  q u e  n o  d a n  d e r e c h o  a  l a  c o n d u c t a  a j e n a ,  d e  m o d o  q u e  n o  
t i e n e n  c o m o  c o n t r a p a r t i d a  u n  p r e c i s o  d e b e r  j u r í d i c o .  C o r r e s p o n d e n  a  c o m p e t e n c i a s  o  p o t e s t a d e s  
q u e  e l  o r d e n  j u r í d i c o  c o n f i e r e  a  l a s  p e r s o n a s  p a r a  c r e a r ,  m o d i f i c a r  o  e x t i n g u i r  r e l a c i o n e s  j u r í d i c a s  
p r i v a d a s "  ( B o u r i e ,  2 0 0 6 ,  p .  6 1 8 ) .  
S i  s e  t i e n e  p r e s e n t e  l a  n o c i ó n  d e  d e r e c h o  p o t e s t a t i v o  e x p u e s t a  n o  h a y  d i f i c u l t a d  p a r a  c a -
l i f i c a r  c o m o  d e r e c h o  p o t e s t a t i v o  a l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  e m p r e s a r i a l .  L a s  s a n c i o n e s  
d i s c i p l i n a r i a s  m o d i f i c a n  o  e x t i n g u e n ,  d e  f o r m a  u n i l a t e r a l ,  l a  r e l a c i ó n  l a b o r a l ,  s e g ú n  s e a n  c o n s e r -
v a t i v a s  o  e x t i n t i v a s  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o .  E s  a s í ,  c o m o  l a  a m o n e s t a c i ó n  y  l a  m u l t a  d e s m e j o r a n  
l a  p o s i c i ó n  j u r í d i c a  d e l  t r a b a j a d o r ,  s a n c i o n a n d o  s i n  e x t i n g u i r  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o ,  e n  c a m b i o ,  e l  
d e s p i d o  d i s c i p l i n a r i o  e x t i n g u e  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o .  
E n  l a  d o c t r i n a  e x t r a n j e r a  s e  c a l i f i c a  e l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  c o m o  u n  d e r e c h o  p o -
t e s t a t i v o ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  e s p a ñ o l a ,  d e s t a c a n d o  R i v e r o  L a m a s
4 6
,  F e r n á n d e z  L ó p e z
4 7  
y  G i l  y  G i l
4 8
•  
E n  c o n s e c u e n c i a ,  r e s u l t a  c l a r o  q u e  e l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  e s  u n  s u p u e s t o  d e  
a u t o t u t e l a  p r i v a d a  q u e  a d o p t a  l a  f o r m a  d e  d e r e c h o  p o t e s t a t i v o .  
1 5  
4 6  
4 7  
4 8  
G I L  ( 1 9 9 3 )  p .  3 5 .  
G I L  ( 1 9 9 3 )  p .  3 5 .  
R I V E R O  ( 1 9 8 6 )  p p .  8 3 - 8 4 .  
f E R N Á N D E Z  ( 1 9 9 1 )  p .  4 2  n o t a  5 3 .  
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~úl Fernández Toledo 1 Precisiones sobre el poder disciplinario del empleador 
4. CONCEPTO DEL PODER DISCIPLINARIO Y CARACTERÍSTICAS 
Expuesto el fundamento y naturaleza jurídica del poder disciplinario se está en condiciones 
de precisar los contornos del mismo y sus características esenciales. 
No existe una definición legal de lo que debe entenderse por poder disciplinario, a pesar 
de presuponer la existencia de una relación laboral. Las normas legales se limitan esencialmente a 
establecer las sanciones disciplinarias que puede imponer el empleador a sus trabajadores y el pre-
supuesto de las mismas: la infracción de obligaciones y prohibiciones laborales, siendo las normas 
principales los artículos 154 No 10, 157 y 160 del Código del Trabajo. Situación que no es propia 
y peculiar del ordenamiento jurídico nacional, debido a que el en derecho comparado tampoco 
existe una definición del poder disciplinario, lo que obliga a recurrir a la doctrina. 
Muchas han sido las definiciones que se han dado por la doctrina sobre el poder disciplina-
rio, siendo todas, eso sí, coincidentes en su contenido esencial. Así, se le ha conceptualizado como 
"la facultad que ostenta el empresario para imponer sanciones a los trabajadores como conse-
cuencia de la realización por parte de éstos de conductas que impliquen un incumplimiento de la 
relación y la disciplina laboral" (Carcelén, 2001, p. 22). En similares términos, pero colocando más 
énfasis en el fundamento inmediato de ejercicio: el contrato de trabajo, se le ha definido como "el 
conjunto de facultades derivado del contrato, que posibilita al empresario para imponer sanciones 
como reacción frente al incumplimiento de las obligaciones asumidas por los trabajadores en el 
seno de la relación de trabajo" (Fernández, 1991, p. 68). 
Es así, como la causa que desencadena el ejercicio concreto del poder disciplinario es la 
conducta imputable al trabajador cometida durante la ejecución del contrato de trabajo, que se 
encuentra señalada como falta o prohibición en el reglamento interno de la empresa, de existir 
dicho instrumento o, bien, en el contrato de trabajo y/o en algún instrumento colectivo de trabajo. 
Es necesario para su materialización concreta una falta o incumplimiento laboral. Afirmación de 
la cual derivan tres consecuencias. La primera, que mientras el trabajador no incurra en un in-
cumplimiento a las obligaciones asumidas a través de su contrato de trabajo, o en infracción a las 
obligaciones y prohibiciones señaladas en el reglamento interno, no podrá ser sancionado por el 
empleador. La segunda, estrechamente vinculada con la anterior, es que cada trabajador solamente 
puede ser sancionado por las faltas por él cometidas, no pudiendo ser castigado por conductas 
imputables a otros trabajadores, debido a que se trata de una responsabilidad personalísima49• Y 
la tercera, que el trabajador solamente puede ser sancionado por la acción u omisión en que incu-
rre mientras se desempeña como subordinado en su calidad de dependiente. El empleador no lo 
puede sancionar por la conducta que tiene fuera de la relación laboral, cuando ya ha terminado 
su jornada de trabajo, por estar en un ámbito personal que escapa al control empresarial, en la 
medida que dicha conducta no afecte el cumplimiento de las obligaciones laborales. 
No obstante lo indicado, se presenta el problema de determinar si se pueden considerar 
como infracciones laborales las conductas externas a la empresa o que dicen relación con la vida 
privada del trabajador. La regla general es que no es posible considerar como falta laboral situa-
ciones extra-laborales, que no tienen incidencia en el desenvolvimiento de la relación laboral ni 
en el cumplimiento de las obligaciones que impone al trabajador. Las mismas no pueden consti-
tuir el fundamento de una sanción laboral. Para que ello suceda es necesario que provoquen un 
" 
BRÉGOU (2012) p. 40. 
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R a ú l  F e r n á n d e z  T o l e d o  1  P r e c i s i o n e s  s o b r e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  d e l  e m p l e a d o r  
i n c u m p l i m i e n t o  d e  u n a  o b l i g a c i ó n  o  p r o h i b i c i ó n  l a b o r a l  d e l  t r a b a j a d o r
5 0
,  c o m o  p u e d e  o c u r r i r  p o r  
e j e m p l o  c o n  u n a  c o n d e n a  p e n a l  p r i v a t i v a  d e  l i b e r t a d  p o r  u n  d e l i t o  c o m e t i d o  f u e r a  d e  l a  e m p r e s a ,  
c a s o  e n  e l  c u a l  e l  t r a b a j a d o r  p u e d e  s e r  d e s p e d i d o  p o r  i n a s i s t e n c i a s  i n j u s t i f i c a d a s ,  p o r  n o  p o d e r  
c o n c u r r i r  a l  t r a b a j o  p o r  u n a  c o n d u c t a  i m p u t a b l e  a  é l .  
L a  t i t u l a r i d a d  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  r a d i c a  e n  e l  e m p l e a d o r ,  e l  c u a l ,  t r a t á n d o s e  d e  p e r s o -
n a s  j u r í d i c a s ,  s e r á  e j e r c i d o  p o r  q u i e n e s  t e n g a n  f a c u l t a d e s  g e n e r a l e s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  o  b i e n  p o r  
l a s  p e r s o n a s  q u e  e j e r z a n  f u n c i o n e s  d e  s u p e r v i s i ó n  y  f i s c a l i z a c i ó n  e n  e l  t r a b a j o .  D i c h a  f a c u l t a d  d e  
i m p o n e r  s a n c i o n e s  e n  f o r m a  u n i l a t e r a l  c o n s t i t u y e  u n a  e x c e p c i ó n  a l  p r i n c i p i o  d e  r e s e r v a  a  f a v o r  
d e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  d e l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  s a n c i o n a d o r ,  e n  e l  s e n t i d o ,  d e  q u e ,  s a l v o  e s t e  p o d e r  
a  f a v o r  d e l  e m p r e s a r i o ,  n i n g u n a  o t r a  p e r s o n a  o  e n t i d a d ,  e x c e p t o  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  p u e d e n  
s a n c i o n a r  p o r  i n c u m p l i m i e n t o s  c o n t r a c t u a l e s  s i n  a c u d i r ,  p r e v i a m e n t e ,  a  l o s  t r i b u n a l e s  d e  j u s t i c i a ,  
s a n c i o n e s  q u e ,  a d e m á s ,  d e b e r á n  s e r  c u m p l i d a s  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  q u e  q u e p a  s u  
p o s t e r i o r  c o n t r o l  j u d i c i a l .  E l  m a n t e n i m i e n t o  y  g a r a n t í a  d e l  o r d e n  e n  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  a s í  
l o  r e q u i e r e ,  n o  s i e n d o  c o n v e n i e n t e  i m p o n e r l a s  a  i n s t a n c i a s  d e  u n  ó r g a n o  e x t e r n o  a  l a  e m p r e s a ,  
p o r  c u a n d o  e l  i n c u m p l i m i e n t o  l a b o r a l  d e  u n  t r a b a j a d o r  r e q u i e r e  d e  u n a  r e s p u e s t a  i n m e d i a t a  a  l a  
i n f r a c c i ó n  l a b o r a l ,  l o  q u e  n o  o c u r r i r í a  d e  e s p e r a r s e  t r á m i t e s  d e  t e r c e r o s ,  q u e  s i n  d u d a  s e  d i l a t a r í a n  
e n  e l  t i e m p o .  
L a  ú n i c a  e x c e p c i ó n  a  l a  i m p o s i c i ó n  y  a u t o  e j e c u c i ó n  d e  l a s  s a n c i o n e s  l a b o r a l e s  e s t á  c o n s t i -
t u i d a  p o r  e l  d e s p i d o  d i s c i p l i n a r i o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  g o z a n  d e  f u e r o  l a b o r a l ,  d e b i d o  a  q u e  e l  
e m p l e a d o r  n o  p u e d e  d e s p e d i r  a l  t r a b a j a d o r  a f o r a d o  l u e g o  d e  c o m e t i d a  u n  f a l t a  l a b o r a l  q u e  c o n f i -
g u r a  a l g u n a  d e  l a s  c a u s a l e s  d e  c a d u c i d a d  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  a r t í c u l o  1 6 0  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o .  E s  
n e c e s a r i o  p a r a  e l l o  s o l i c i t a r  a u t o r i z a c i ó n  a l  j u e z  l a b o r a l  c o m p e t e n t e  a  t r a v é s  d e  u n  j u i c i o  d e  d e s -
a f u e r o  ( a r t í c u l o  1 7 4  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o ) ,  y  s ó l o  u n a  v e z  c o n c e d i d a  l a  a u t o r i z a c i ó n ,  s e  p u e d e  
d e s p e d i r  v á l i d a m e n t e  a l  t r a b a j a d o r .  D e  n o  e x i s t i r  a u t o r i z a c i ó n  j u d i c i a l ,  e l  d e s p i d o  d e l  t r a b a j a d o r  
q u e  g o z a  d e  f u e r o  l a b o r a l  a d o l e c e  d e  u n  v i c i o  q u e  l o  h a c e  a n u l a b l e  a b s o l u t a m e n t e ,  c u a l  e s  o b j e t o  
i l í c i t o  ( a r t í c u l o s  1 0 ,  1 4 6 6  y  1 6 8 2  d e l  C ó d i g o  C i v i l  y  1 7 4  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o ) .  
C o m o  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  s e  p u e d e n  s e ñ a l a r  v a r i a s ,  d e s t a c a n d o  l a s  q u e  
s e  i n d i c a n  a  c o n t i n u a c i ó n .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  s e  t r a t a  d e  u n  p o d e r  i n s t r u m e n t a l
5 1
,  a l  d o t a r  a l  e m p r e -
s a r i o  d e  u n  i n s t r u m e n t o  n e c e s a r i o  p a r a  g a r a n t i z a r  e l  c o r r e c t o  d e s a r r o l l o  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  t r a b a j o ,  
a s í  c o m o  a s e g u r a r  q u e  l a  c o n d u c t a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  n o  p o n g a  e n  p e l i g r o  e l  c i c l o  p r o d u c t i v o  d e  
l a  e m p r e s a  n i  l o s  m e d i o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  s i e n d o  i m p o r t a n t e  p a r a  e l l o  e s t a b l e c e r  u n a  t i p i f i c a c i ó n  
p r e v i a  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  y  p r o h i b i c i o n e s  q u e  d e b e n  o b s e r v a r  e n  e l  t r a b a j o ,  c o m o  t a m b i é n  l a s  
s a n c i o n e s  a  q u e  s e  h a l l a n  e x p u e s t o s .  S i  a l  e m p l e a d o r  m e d i a n t e  e l  p o d e r  d e  d i r e c c i ó n  s e  l e  c o n f i e r e  
l a  f a c u l t a d  d e  o r g a n i z a r  y  d i r i g i r  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a ,  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  e n  s u  f a c u l t a d  d e  
s a n c i o n a r ,  c o n s t i t u y e  u n  m e c a n i s m o  ú t i l  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  e f e c t i v i d a d  d e l  p o d e r  d e  d i r e c c i ó n ,  
y  c o n  e l l o  l a  b u e n a  m a r c h a  d e  l a  a c t i v i d a d  e m p r e s a r i a l ,  e v i t a n d o ,  o  e n  s u  c a s o ,  r e p r i m i e n d o  l a s  
c o n d u c t a s  q u e  p u e d a n  a l t e r a r l a
5 2
•  N o  t i e n e  m u c h o  s e n t i d o  h a b l a r  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  c o m o  
u n  p o d e r  d i f e r e n c i a d o  e  i n d e p e n d i e n t e  d e  l o s  d e m á s  d e  q u e  e s t á  d o t a d o  e l  e m p l e a d o r .  I n s e r t o  e n  
5 0  
5 1  
5 2  
C O N G E D U T I  ( 2 0 1 1 )  p .  9 .  
F E R N Á N D E Z  ( 1 9 9 1 )  p .  4 5 ;  L ó P E Z  ( 1 9 9 9 )  p .  3 5 ;  P o Q U E T  ( 2 0 1 1 )  p .  4 .  
C A R C E L É N  ( 2 0 0 1 )  p .  2 2 ;  P O Q U E T  ( 2 0 1 1 )  p .  4 .  
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Raúl Fernández Toledo 1 Precisiones sobre el poder disciplinario del empleador 
la relación de trabajo aparece como un derecho secundario del poder de dirección, siendo una 
consecuencia jurídica de éste53• Incluso, algunos le han considerado parte del poder de dirección 54• 
En segundo lugar, se puede calificar como un poder jerárquico55, debido a que es una con-
secuencia de la posición de superioridad que posee el empleador frente a los trabajadores, quienes 
se encuentran en una posjción de dependencia y subordinación. Esta desigualdad fue la que pro-
vocó el origen del Derecho del Trabajo, el cual introdujo una serie de límites a la posición de jerar-
quía del empleador, y con ello a las facultades que derivan de la misma, entre las que se encuentra 
el poder disciplinario, el cual debe observar una serie de límites en su ejercicio. 
Asimismo, se trata de un poder discrecionaJ56, lo que significa que el empleador puede 
decidir ejercitarlo o no ejercitarlo, aun cuando se den los supuestos de hecho de las infracciones o 
incumplimientos labores, que autorizan la imposición de alguna sanción laboral. De este modo, si 
dos o más trabajadores incurren en similares infracciones, el empleador puede sancionar a unos 
y a otros no, al gozar de discrecionalidad. Sin embargo, debe ser cauteloso en su actuar discrecio-
nal, porque en su ejercicio no puede imponer a algunos trabajadores sanciones discriminatorias, 
sea por razones sindicales, de sexo, religión, entre otras, por ser un derecho de los trabajadores 
que constituye un muro infranqueable para los derechos del empleador. Tratándose del despido, 
el derecho a la no discriminación no puede ser quebrantado, pues de hacerlo será calificado de 
vulneratorio del mismo, pudiendo el empleador ser condenado con la reincorporación del traba-
jador, siendo nulo el despido, o bien con la indemnización tarifada establecida en el artículo 489 
del Código del Trabajo (artículo 489 inciso 4° del Código del Trabajo). Lo mismo ocurre con el 
despido antisindical, que es una modalidad especial de despido discriminatorio (artículo 294 del 
Código del Trabajo). 
La discrecionalidad en el ejercicio del poder sancionador del empleador es una nota dis-
tintiva frente al ius puniendi estatal, debido a que los órganos públicos dotados del mismo están 
obligados a sancionar siempre que se den los presupuestos legales, en cambio, el empleador no 
está obligado a sancionar en todo caso, sino sólo si así lo estima conveniente, aunque se dieren los 
supuestos para ello57• La razón de esta diferencia radica en que los órganos del Estado que están 
dotados del ius puniendi sirven a los intereses públicos, no pudiendo dejar de cumplir sus funcio-
nes, bajo pena de ser objeto de fuertes sanciones, mientras que el empresario sirve a sus propios 
intereses, que son privados58• El ius puniendi estatal opera en el campo del derecho público, y el 
poder del empresario en el contexto del derecho privado. 
Debido a lo anterior, se trata de un poder cuyo ejercicio está sujeto a controJ59 judicial, 
tratándose del despido y de las sanciones conservativas, con excepción a la multa, cuyo control 
en su imposición corresponde a la Inspección del Trabajo competente (artículo 157 del Código 
del Trabajo). El contenido de los artículos 168,420 letra a) y 489 del Código del Trabajo, no dejan 
53 fERNÁNDEZ (1991) p. 45. 
54 DIRECCIÓN DEL TRABAJO (2002) Ord. No 2856/162, disponible en: http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-96717. 
html [fecha de vista 10 de marzo de 2015]; DIRECCIÓN DEL TRABAJO (2009) Ord. No 2210 1 035, disponible en: http://www.dt.gob. 
cl/legislacion/1611/w3-article-96717.html [fecha de vista 10 de marzo de 2015]; Doudchitzky con MerlinTelecommunications 
Chile S.A. (2013). 
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lugar a dudas del control que los tribunales de justicia realizan del poder disciplinario, una vez 
que se impone una sanción laboral. Constituye una garantía para el trabajador sancionado, en 
tanto que la impugnación judicial de la sanción se produce cuando ésta ya ha sido efectivamente 
impuesta e, incluso, se está cumpliendo. El control no sólo se limita a la existencia o inexistencia 
de la falta imputada al trabajador, sino que también se extiende a la valoración de la falta de haber-
se cometido, de tal forma que, atendiendo a la gravedad de los hechos puede ser considerada de 
excesiva la sanción aplicada. El control provocará, tratándose de las sanciones conservativas, que 
sean dejadas sin efecto por el órgano del Estado competente, y respecto del despido disciplinario, 
que sea declarado injustificado, con la excepción del despido discriminatorio, el despido discipli-
nario antisindical y el despido de personas aforadas sin autorización judicial previa, que pueden 
ser dejados sin efecto cuando no se respetan los límites del poder disciplinario. 
Además, cabe calificarlo como un poder limitado, en el sentido que no se trata de un poder 
absoluto, por el contrario, su ejercicio está sometido a límites tanto materiales como formales, 
que pueden tener su origen tanto en la ley como en el contrato de trabajo o instrumento colectivo 
de trabajo e, incluso, en el reglamento interno60• Todavía más, dichos límites puede emanar de la 
propia naturaleza del poder disciplinario, lo que es especialmente relevante en el ordenamiento 
laboral, donde gran parte de los límites no se encuentran señalados por el legislador, haciéndolos 
desprender los Tribunales de Justicia del carácter sancionador del mismo. Gozan de este status el 
principio nos bis in ídem, el principio de proporcionalidad, el principio de legalidad y tipicidad, los 
cuales tienen una función esencial tanto en la configuración de la falta laboral, que es el supuesto 
inmediato que desencadena el ejercicio del poder disciplinario, como en la configuración y deter-
minación de la sanción disciplinaria que puede imponer el empleador. 
Se trata de un poder de ejecución inmediata, característica que le permite al empleador 
imponer sanciones a los trabajadores infractores con eficacia inmediata, sin necesidad de acudir 
a instancias judiciales o administrativas para su imposición y efectividad, siendo su contrapartida 
el correlativo derecho del trabajador, además, de otras garantías, de obtener en la vía judicial o ad-
ministrativa, dependiendo de la sanción impuesta, la revisión de la conformidad a Derecho de la 
decisión empresarial61 • Esto significa que el trabajador debe comenzar a cumplir la sanción desde 
el día señalado en la comunicación efectuada por el empleador como fecha de efectos, sino que 
pueda negarse a su imposición, ya que la sanción y su cumplimiento no necesitan la aquiescencia 
del trabajador sancionado ni de ninguna autoridad. La función de los órganos del Estado es revisar 
la sanción impuesta, dejarla sin efecto, cuando sea procedente, o bien condenar al empleador al 
pago de las indemnizaciones correspondientes, cuando la sanción no puede ser anulada, lo que 
ocurre con el despido por regla general. Lo señalado tiene una excepción, la que está constituida 
por el despido disciplinario de los trabajadores con fuero laboral, debido a que para que los mis-
mos puedan ser despedidos válidamente es necesario que un juez competente autorice previamen-
te el despido. 
5. FINALIDAD DEL PODER DISCIPLINARIO 
El fin del poder disciplinario se encuentra más cercano a los instrumentos de sanción y 
castigo que a los mecanismos de reparación del daño propios de la responsabilidad civil, pues en 
60 CARCELÉN (2001) pp. 26-27. 
61 CARCELÉN (2001) pp. 27-28; POQUET (2011) p. 20. 
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virtud de su ejercicio se imponen verdaderas penas privadas62• La insuficiencia en esta materia 
de los mecanismos civiles de resolución por incumplimiento y de la indemnización por daños 
provocó la recepción del sistema sancionador. El Derecho del Trabajo tomando como fuente de 
inspiración la construcción penal de los delitos y las penas y, en las administrativas de las contra-
venciones y sanciones, establece un sistema de faltas y sanciones laborales63, a las que tratan de 
aplicarse, salvando las distancias y con muchas matizaciones, los principios característicos de las 
sanciones públicas, como son los de legalidad y tipicidad, non bis in ídem y de proporcionalidad64• 
La responsabilidad disciplinaria no se dirige a resarcir el daño que pudiere haber sufrido el 
empleador con el actuar indebido del trabajador, por lo demás, no es requisito de existencia para 
la configuración de una falta o incumplimiento laboral, pudiendo estar o no presente. Su finalidad 
última es el mantenimiento del orden y buen funcionamiento de la empresa, diferenciándose de 
la responsabilidad civil, que tiene como fin la reparación de un daño. Dicho objetivo se consigue, 
primero, defendiendo este mismo orden antes que sea quebrantado, por conminación, por la ame-
naza de sanciones disciplinarias a los posibles infractores, siendo necesario para ello la tipificación 
previa de las faltas laborales y sanciones en los instrumentos que ha establecido la legislación para 
ello. El fin del poder disciplinario, en este primer momento, es alejar del ambiente de trabajo la 
comisión de faltas laborales, es evitar que los trabajadores incurran en infracciones, ejecutando 
su trabajo correctamente. Después que el orden haya sido quebrantado, el poder disciplinario 
cumple una finalidad de segundo grado, y es el de restituir el orden a su primitivo estado o bien 
evitar nuevas faltas laborales en el futuro, mediante la aplicación y ejecución de sanciones disci-
plinarias65. 
Su finalidad una vez cometida la infracción laboral es fundamentalmente punitiva, tenien-
do, a la vez, una capacidad represiva, correctiva y preventiva, dependiendo de la naturaleza de la 
sanción aplicada. En primer término, el poder disciplinario tiene como finalidad básica el castigo 
del trabajador por las conductas o infracciones cometidas, finalidad que alcanza su mayor expre-
sión en la multa y el despido disciplinario, donde el trabajador se ve privado de bienes jurídicos 
valiosos para él. En la multa de parte de su remuneración diaria y en el despido de su contrato de 
trabajo, que en la generalidad de los casos constituye la única fuente de ingreso para el trabajador 
y su familia, de ahí, que sea la máxima sanción posible de aplicar al trabajador. Por ello ha sido 
reservado por el legislador para los incumplimientos laborales graves, algunas de los cuales han 
sido objetivados, dejando escaso margen de discrecionalidad al empleador, mientras que otros 
han sido establecidos con mayor amplitud, donde el margen de actuación del empleador es mayor, 
sin perjuicio del posterior control judicial. 
En segundo lugar, el poder disciplinario cumple una función de reeducación o reinserción 
del trabajador castigado, pues con la imposición de la sanción no sólo se pretende castigar, sino 
también hacer ver al trabajador que su conducta no es conforme con el actuar que debe observar 
en la ejecución de la relación laboral, debido a que perjudica la marcha de la empresa y, en oca-
siones el trabajo, salud o integridad de sus compañeros66• Este objetivo alcanza mayor notoriedad 
en las sanciones conservativas del contrato de trabajo, que son la mayoría existentes en el orde-
namiento jurídico (amonestación verbal, amonestación escrita y multa), las cuales por su propia 
62 
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naturaleza son eminentemente correctivas más que punitivas. Incluso más, se ha sostenido por 
parte de la doctrina que el fin del poder disciplinario es eminentemente correctivo y no punitivo67, 
debiendo ofrecer el empresario al trabajador la posibilidad que enmiende su comportamiento, 
abandonando su comportamiento ilícito antes de sufrir el despido disciplinario. El fin principal 
del poder disciplinario es correctivo, siendo el despido disciplinario la última ratio, siendo este el 
criterio sostenido por la OIT en los instrumentos existentes sobre la materia68• 
Los trabajados previos a la elaboración del Convenio 158 y de la Recomendación 166 de la 
OIT aluden a la obligación de hacer una advertencia antes de proceder al despido. El informe VIII 
del año 1981 sostiene que dicho requisito "tiene por objeto dar al trabajador la ocasión de mejorar 
su conducta o desempeño antes de sufrir una sanción radical como el despido, a menos que el 
quebrantamiento de la disciplina sea de tal magnitud que no pueda esperarse que la relación de 
trabajo prosiga" (citado por Gil, 1993, p. 115). 
Finalmente, cumple una finalidad preventiva general, debido a que con el ejercicio del 
poder disciplinario el empleador muestra su disposición a sancionar determinados comporta-
mientos que pueden afectar a la marcha de la empresa, lo que permite a los demás trabajadores 
tomar conocimiento y adquirir conciencia de cuál es la reacción del empleador frente a las faltas 
laborales que cometan algunos de ellos69• De esta forma, la imposición de una sanción previene la 
comisión de nuevas faltas laborales, disuadiendo de su comisión futura tanto al trabajador sancio-
nado como a los demás trabajadores. Tiene una función intimidatoria respecto de la generalidad 
de los trabajadores, al buscar prevenir ulteriores violaciones de la normativa disciplinaria y de las 
normas de conducta que tutelan la organización productiva empresariaF0• 
En la función asignada a la pena disciplinaria se advierte una cierta distancia con la sanción 
civil-resarcitoria, por cuando la sanción disciplinaria tiene una función aflictiva frente al incum-
plimiento, además, de intimidatoria y preventiva con el propósito de garantizar la disciplina en el 
interior de la empresa y de regular la conducta a observar en la organización productiva. De ahí, 
que se observe una cierta analogía entre la sanción disciplinaria y la penal en cuanto a su función, 
pero con importantes diferencias, siendo la más relevante el interés tutelado71 (público en la san-
ción penal y privado en la sanción laboral). 
Al tener la naturaleza de penas privadas, las sanciones laborales siempre van a tener una 
finalidad preventiva especial y generaF2• No se altera su naturaleza con el hecho que algunas san-
ciones laborales -el despido disciplinario- provoquen la extinción de la relación laboral, pues las 
67 MAZZIOTTI (1982) p. 135; GIL (1993) p. 114. 
68 Dicha afirmación quedaría corroborada con lo dispuesto en el artículo 7 de la Recomendación 166 de la OIT, que señala 
"no debería darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por una falta cuya índole, en virtud de la legislación o 
la práctica nacional, sólo justificaría la terminación en caso de reincidencia una o varias veces, a menos que el empleador haya 
prevenido por escrito al trabajador de manera apropiada". El Convenio 158 de la OIT, al que está vinculado la Recomendación 
166, no ha sido ratificado por el Estado de Chile, por lo que no forma parte del ordenamiento jurídico nacional, sin perjuicio que 
tanto el mismo como la recomendación 166 deban ser tenidos en consideración en su calidad de norma mínima internacional. 
ROJAS (2013) p. 111. 
69 POQUET (2011) pp. 24-25. 
70 MAINARDI (2002) p. 170. La sanción disciplinaria en su fin intimidatorio general no míra tanto a restablecer el equilibrio 
alterado con la falta laboral ni a promover un retorno al estado de las cosas anterior a la falta, sino evitar que se repita la conducta 
castigada, sea por el mismo trabajador o por sus compañeros de trabajo. En este sentido: MAINARDI (2002) p. 170. 
71 MAINARDI (2002) p.26. 
72 RODRÍGUEZ (2008)p 183. 
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7 8
•  
A  p e s a r  d e  l a  c l a r a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  e l  p o d e r  d e  d i r e c c i ó n  y  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  l a  j u -
r i s p r u d e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  i n c l u y e  d e n t r o  d e l  c o n c e p t o  a m p l i o  d e  p o d e r  d e  d i r e c c i ó n  a l  p o d e r  
d i s c i p l i n a r i o .  E s  a s í ,  q u e  l a  D i r e c c i ó n  d e l  T r a b a j o  h a  s e ñ a l a d o :  
' ' A l  e m p l e a d o r  l e  e s  r e c o n o c i d o  e l  e j e r c i c i o  d e  u n a  s e r i e  d e  f a c u l t a d e s  o  p r e r r o g a t i v a s  q u e  
t i e n e n  p o r  o b j e t o  e l  l o g r o  d e l  r e f e r i d o  p r o y e c t o  e m p r e s a r i a l  e n  l o  q u e  a l  á m b i t o  l a b o r a l  
s e  r e f i e r e ,  y  q u e  s e  t r a d u c e n  e n  l a  l i b e r t a d  p a r a  c o n t r a t a r  t r a b a j a d o r e s ,  o r d e n a r  l a s  p r e s -
t a c i o n e s  l a b o r a l e s ,  a d a p t a r s e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  m e r c a d o ,  c o n t r o l a r  e l  c u m p l i m i e n t o  y  
e j e c u c i ó n  d e l  t r a b a j o  c o n v e n i d o ,  y  s a n c i o n a r  l a s  f a l t a s  o  l o s  i n c u m p l i m i e n t o s  c o n t r a c t u a l e s  
d e l  t r a b a j a d o r .  E s t a s  f a c u l t a d e s ,  q u e  r e s p o n d e n  a  l o  q u e  g e n é r i c a m e n t e  s e  d e n o m i n a  p o d e r  
d e  d i r e c c i ó n  - c o m p r e n d i e n d o  e n  e s t e  c o n c e p t o  a m p l i o  t a n t o  e l  p o d e r  d e  d i r e c c i ó n  s t r i c t u  
s e n s u  c o m o  e l  d i s c i p l i n a r i o "
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•  
D e  e s t e  m o d o ,  p a r a  l a  D i r e c c i ó n  d e l  T r a b a j o  e n  u n  c o n c e p t o  a m p l i o  d e l  p o d e r  d e  d i r e c c i ó n  
s e  c o m p r e n d e n  t o d a s  l a s  f a c u l t a d e s  y  p o d e r e s  d e  q u e  e s t á  d o t a d o  e l  e m p l e a d o r ,  i n c l u y e n d o  e l  
p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  y ,  s o l a m e n t e ,  e n  u n  c o n c e p t o  r e s t r i n g i d o  d e  p o d e r  d e  d i r e c c i ó n  d i s t i n g u e  e l  
p o d e r  d e  d i r e c c i ó n  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o .  E s a  e s ,  t a m b i é n ,  l a  o p i n i ó n  s o s t e n i d a  p o r  u n  s e c t o r  d e  
l a  d o c t r i n a  c o m p a r a d a ,  p a r a  q u i e n  e l  p o d e r  s a n c i o n a t o r i o  d e l  e m p l e a d o r  f o r m a  p a r t e  d e  l a s  f a c u l -
t a d e s  q u e  i n t e g r a n  e l  p o d e r  d e  d i r e c c i ó n ;  c o n f i g u r a c i ó n  u n i t a r i a  q u e  e s  b r i n d a d a ,  e n  s u  c o n c e p t o ,  
p o r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  d e r e c h o  d e  l a  l i b e r t a d  d e  e m p r e s a
8 0
•  S e  a g r e g a  q u e  l o s  
"  
M O N T O Y A  ( 1 9 6 5 )  p p .  1 4 2 - 1 4 3 .  
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D I R E C C I Ó N  D E L  T R A B A J O  ( 2 0 0 2 )  O r d .  N °  2 8 5 6 / 1 6 2 ,  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w . d t . g o b . c l / l e g i s l a c i o n / 1 6 1 1 / w 3 - a r t i c l e - 9 6 7 1 7 .  
h t m l  [ f e c h a  d e  v i s t a  1 0  d e  m a r z o  d e  2 0 1 5 ] ;  D I R E C C I Ó N  D E L  T R A B A J O  ( 2 0 0 9 )  O r d .  W  2 2 1 0 / 0 3 5 ,  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w . d t . g o b .  
c l / l e g i s l a c i o n / 1 6 1 1 / w 3 - a r t i c l e - 9 6 7 1 7 . h t m l  [ f e c h a  d e  v i s t a  1 0  d e  m a r z o  d e  2 0 1 5 ] .  O t r o s  d i c t á m e n e s  t a m p o c o  l e  r e c o n o c e n  u n a  
a u t o n o m í a  p r o p i a  a l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o .  A s í  h a  s o s t e n i d o  l a  D i r e c c i ó n  d e l  T r a b a j o  " m i e n t r a s  e l  s i s t e m a  j u r í d i c o  d o t a  a l  e m p l e a d o r  
d e  l o  q u e  l a  d o c t r i n a  l l a m a  e l  p o d e r  d e  d i r e c c i ó n  y  d e  d i s c i p l i n a ,  e s t o  e s ,  d e  l a  f a c u l t a d  p a r a  d i r i g i r  y  m a n t e n e r  e l  o r d e n  d e n t r o  d e  
l a  e m p r e s a ,  q u e  d e  a l g u n a  m a n e r a  e s  m a n i f e s t a c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  d e  p r o p i e d a d  y  d e  l a  l i b e r t a d  p a r a  d e s a r r o l l a r  
c u a l q u i e r  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  d i c h a  f a c u l t a d  s e  e n c u e n t r a  j u r í d i c a m e n t e  l i m i t a d a  p o r  l a s  g a r a n t í a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  d i r i g i d a s  
a  p r o t e g e r  l a  d i g n i d a d  y  h o n r a  d e  l a s  p e r s o n a s "  ( D I R E C C I Ó N  D E L  T R A B A J O  ( 1 9 9 6 )  O r d .  N o  2 8 7 / 1 4 ,  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w .  
d t . g o b . c l / l e g i s l a c i o n / 1 6 1 1 / w 3 - a r t i c l e - 9 6 7 1 7 . h t m l  [ f e c h a  d e  v i s t a  1 0  d e  m a r z o  d e  2 0 1 5 ] ;  D I R E C C I Ó N  D E L  T R A B A J O  ( 1 9 9 5 )  O r d .  
W  8 0 0 5 / 3 2 3 ,  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w . d t . g o b . c l / l e g i s l a c i o n / 1 6 1 1 / w 3 - a r t i c l e - 9 6 7 1 7 . h t m l  [ f e c h a  d e  v i s t a  1 0  d e  m a r z o  d e  2 0 1 5 ] ) .  
I g u a l m e n t e ,  h a  s e ñ a l a d o  " l a  d o c t r i n a  u n i f o r m e  y  r e i t e r a d a  d e  e s t e  S e r v i c i o ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  a t r i b u c i o n e s  d e  m a n d o ,  d i r e c c i ó n  
y  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a ,  q u e  c o r r e s p o n d e n  a l  e m p l e a d o r ,  d e n t r o  d e  l a s  c u a l e s  e s t a r í a  i m p l í c i t a  l a  p o t e s t a d  d i s c i p l i n a r i a  
y  s a n c i o n a d o r a "  ( D I R E C C I Ó N  D E L  T R A B A J O  ( 1 9 8 7 )  O r d .  N °  2 0 8 4 / 1 0 4 ,  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w . d t . g o b . c l / l e g i s l a c i o n / 1 6 1 1 / w 3 -
a r t i c l e - 9 6 7 1 7 . h t m l  [ f e c h a  d e  v i s t a  1 0  d e  m a r z o  d e  2 0 1 5 ] ;  D I R E C C I Ó N  D E L  T R A B A J O  ( 2 0 0 1 )  O r d .  W  3 6 5 9 / 0 1 8 0 ,  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / w w w . d t . g o b . c l / l e g i s l a c i o n / 1 6 1 1 / w 3 - a r t i c l e - 9 6 7 1 7 . h t m l  [ f e c h a  d e  v i s t a  1 0  d e  m a r z o  d e  2 0 1 5 ] ) .  T a m b i é n  l a  D i r e c c i ó n  d e l  
T r a b a j o  h a  i n d i c a d o  q u e  e l  p o d e r  d e  d i r e c c i ó n  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  " u n a  s e r i e  d e  f a c u l t a d e s  o  p r e r r o g a t i v a s  q u e  t i e n e n  p o r  
o b j e t o  e l  l o g r o  d e l  r e f e r i d o  p r o y e c t o  e m p r e s a r i a l  e n  l o  q u e  a l  á m b i t o  l a b o r a l  s e  r e f i e r e ,  y  q u e  s e  t r a d u c e n  e n  l a  l i b e r t a d  p a r a  
c o n t r a t a r  t r a b a j a d o r e s ,  o r d e n a r  l a s  p r e s t a c i o n e s  l a b o r a l e s ,  a d a p t a r s e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  m e r c a d o ,  c o n t r o l a r  e l  c u m p l i m i e n t o  
y  e j e c u c i ó n  d e l  t r a b a j o  c o n v e n i d o ,  y  s a n c i o n a r  l a s  f a l t a s  o  l o s  i n c u m p l i m i e n t o s  c o n t r a c t u a l e s  d e l  t r a b a j a d o r " ( D I R E C C I Ó N  D E L  
T R A B A J O  ( 2 0 0 2 )  O r d .  W  2 8 5 6 / 1 6 2 ,  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w . d t . g o b . c l / l e g i s l a c i o n / 1 6 1 1 / w 3 - a r t i c l e - 9 6 7 1 7 . h t m l  [ f e c h a  d e  v i s t a  
1 0  d e  m a r z o  d e  2 0 1 5 ] ;  D I R E C C I Ó N  D E L  T R A B A J O  ( 2 0 1 4 )  O r d .  W  3 4 0 6 / 0 5 4 ,  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w . d t . g o b . c l / l e g i s l a c i o n / 1 6 1 1 /  
w 3 - a r t i c l e - 9 6 7 1 7 . h t m l  [ f e c h a  d e  v i s t a  1 0  d e  m a r z o  d e  2 0 1 5 ] ) .  
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V A L D É S  ( 1 9 9 2 )  p p .  3 1 - 3 2 .  E n  s i m i l a r  s e n t i d o :  M A N G A R E L L I  ( 2 0 1 4 )  p .  1 1 8 :  " E l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  q u e  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  
a s i g n a  a l  e m p l e a d o r  p u e d e  s e r  v i s t o  c o m o  u n a  c o n s e c u e n c i a  d e l  d e r e c h o  d e  d i r e c c i ó n .  S i  e l  e m p l e a d o r  t i e n e  e l  d e r e c h o  d e  
i m p a r t i r  ó r d e n e s  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o  y  d e  c o n t r o l a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  m i s m a s ,  p u e d e  e n t e n d e r s e  q u e  t a m b i é n  s e  l e  
h a y a  r e c o n o c i d o  e l  d e r e c h o  d e  a p l i c a r  s a n c i o n e s  e n  c a s o  d e  i n c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  ó r d e n e s " .  
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Raúl Fernández Toledo 1 Precisiones sobre el poder discipliJzario del empleador 
poderes directivo y disciplinario son componentes de una misma realidad, identificando al poder 
disciplinario como la última fase en la ejecución del poder directivo y, en consecuencia, un mero 
elemento adicional81 • En la doctrina nacional, igualmente existen autores que incluyen el poder 
disciplinario dentro del poder de dirección82 • 
En nuestra opinión, no obstante, las conexiones que puedan existir entre el poder de di-
rección y el poder disciplinario y elementos en común, como titularidad del poder, destinatarios 
de los mismos, fin último, son distintos y autónomos, esencialmente en cuanto a su objeto, no 
pudiendo subsumirse uno bajo el otro. El poder disciplinario tiene reglas diferentes y un objeto 
diferente, que no le permite subsumirse bajo el poder de dirección. Por tanto, el poder de direc-
ción no comprende las facultades sancionadoras del empleador83• Opinión también sostenida por 
un sector de la doctrina nacional84 • 
Si bien, ambos poderes se dirigen a tutelar el interés del empleador, por ello su conexión, 
tienen un campo de actuación diverso. El empleador sólo recurrirá al ejercicio del poder disci-
plinario cuando las medidas directivas no sean idóneas o suficientes para organizar la empresa, 
debido, a la concurrencia de un incumplimiento laboral por parte del trabajador85• El poder disci-
plinario queda supeditado a la eficacia del poder de dirección, de manera que solamente entrará 
a actuar cuando este último ha resultado quebrantado o sus mecanismos son insuficientes para 
mantener el orden en la empresa. Se trata de un derecho de última ratio de que goza el empleador, 
que precisa de un incumplimiento laboral, para poder ser ejercicio. Como consecuencia de ello, se 
deben observar diversos principios que restringen este poder sancionador, como lo son los prin-
cipios de tipicidad, non bis in ídem, de proporcionalidad, entre otros. 
7. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA Y RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 
Los orígenes del poder disciplinario se sitúan en el sistema de producción centrado en las 
fábricas, habida cuenta: 
" 
"El proceso de surgimiento y de consolidación de la producción en fábrica es, entre otras 
cosas y básicamente, el proceso de instauración de un nuevo sistema de disciplina en el 
trabajo. Con la generalidad del trabajo asalariado como sistema socialmente imperante 
de trabajo, que se produce tras la revolución francesa y la consiguiente aparición de la so-
ciedad capitalista, se hacía necesario establecer una nueva disciplina de trabajo, adaptada 
a las nuevas circunstancias y que sustituyese, por tanto, a la disciplina característica de los 
sistemas anteriores de esclavitud o servidumbre" (Durán, 1979, p. 6). 
CRUZ (2005) p. 237; MARTÍN (1983) pp. 142-143. 
" GAJARDO (2014) p. 20: "Son inherentes al poder de dirección la potestad disciplinaria, que surge ante el incumplimiento por 
parte del trabajador de las órdenes e instrucciones que el empleador le imparte y la potestad reglamentaria, con la posibilidad de 
traducir tales órdenes e instrucciones en reglamentos internos, instructivos y códigos de conducta". 
83 MONTOYA (1965) p. 113; ROMÁN (1992) pp. 117 y 119-121; MORATO (2011) pp. 46-47; POQUET (2013) p. 32: "la facultad 
disciplinaria no forma parte del poder de dirección, sino que constituye una facultad con autonomía propia, diferente de la del 
poder de dirección, aunque íntimamente ligada al mismo, pudiendo sostenerse que forman dos caras de una misma moneda, 
para cada una con un régimen jurídico diferente y con sustantividad y autonomía propia. Por tanto, la relación entre el poder de 
dirección y el disciplinario es complementaria, pues éste sirve de apoyo al de dirección, y en cierta manera, al de vigilancia y al 
de control". 
" En este sentido: lRURETA (2013) pp. 401-409. 
85 TERRADILLOS (2004) p. 19. 
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R a ú l  F e r n á n d e z  T o l e d o  1  P r e c i s i o n e s  s o b r e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  d e l  e m p l e a d o r  
L a  i n s u f i c i e n c i a  e n  e s t a  m a t e r i a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  c i v i l e s  d e  r e s o l u c i ó n  p o r  i n c u m p l i m i e n -
t o  y  d e  l a  i n d e m n i z a c i ó n  p o r  d a ñ o s  p r o v o c ó  l a  r e c e p c i ó n  d e l  s i s t e m a  s a n c i o n a d o r  f u n d a d o  e n  e l  
p o d e r  d i s c i p l i n a r i o
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,  q u e  p e r s i g u e  m a n t e n e r  l a  o r g a n i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  y  d i s c i p l i n a  e n  e l  t r a b a j o ,  
L a  e s t r u c t u r a  d e  l a  e m p r e s a :  
" C u a n d o  a l c a n z a  c i e r t a s  d i m e n s i o n e s ,  d e  m ú l t i p l e s  r e l a c i o n e s  y  n i v e l e s  j e r á r q u i c o s ,  h a c e  
i n a d e c u a d o  e l  u s o  d e l  p u r o  m e c a n i s m o  c o n t r a c t u a l  d e  l a  r e s o l u c i ó n  d e l  v í n c u l o  c o m o  r e a c -
c i ó n  f r e n t e  a l  i n c u m p l i m i e n t o  d e  l a  o t r a  p a r t e  [  . . .  ] ;  i n a d e c u a d o  p o r q u e  l a  r e s o l u c i ó n  d e l  
c o n t r a t o  e s  u n  r e c u r s o  e x t r e m o  e  i r r e v e r s i b l e  a l  q u e  s e r í a  e x c e s i v o  a c u d i r  p a r a  r e a c c i o n a r  
f r e n t e  a  l o s  i n c u m p l i m i e n t o s  l e v e s  q u e  c o n  g r a n  f r e c u e n c i a  s e  d a n  e n  e l  c u r s o  d e  l a s  r e l a c i o -
n e s  d e  t r a b a j o  [  . . .  ]  D e  i g u a l  m a n e r a ,  l a  a t r i b u c i ó n  d e  m e r a s  c o n s e c u e n c i a s  i n d e m n i z a t o r i a s  
r e s u l t a  i n s u f i c i e n t e  r e s p u e s t a  f r e n t e  a l  i n c u m p l i m i e n t o  d e l  t r a b a j a d o r ,  t a n t o  p o r  l a  n o r m a l  
d e b i l i d a d  p a t r i m o n i a l  d e  é s t e [  . . .  ]  c o m o  p o r  l a  c o m p l i c a c i ó n  q u e  s u p o n d r í a  p a r a  e l  e m p r e -
s a r i o  e x i g i r  j u d i c i a l m e n t e  t a l  i n d e m n i z a c i ó n ,  p r e v i a  p r u e b a  d e l  i n c u m p l i m i e n t o  l a b o r a l  y  
d e l  d a ñ o  p o r  é l  p r o d u c i d o "  ( M o n t o y a ,  2 0 1 4 ,  p p .  3 6 7 - 3 6 8 ) .  
E l  e m p l e a d o r  c u a n d o  e j e r c e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  n o  b u s c a  r e p a r a r  e l  d a ñ o  q u e  l e  p u e d e  
c a u s a r  e l  i n c u m p l i m i e n t o  l a b o r a l ,  s i n o  q u e  c a s t i g a  s i m p l e m e n t e  l a  i l i c i t u d  d e  l a  c o n d u c t a  d e l  t r a -
b a j a d o r .  I n c l u s o  m á s ,  l a  e x i s t e n c i a  d e l  d a ñ o  n o  f o r m a  p a r t e  d e  l a  f a l t a  l a b o r a l ,  p u d i e n d o ,  p o r  t a n t o ,  
n o  c o n c u r r i r  y  s a n c i o n a r s e  l a  c o n d u c t a  d e l  t r a b a j a d o r ,  a l  i n f r i n g i r  o b l i g a c i o n e s  y  p r o h i b i c i o n e s  
l a b o r a l e s  l í c i t a m e n t e  i m p u e s t a s .  T a l  c i r c u n s t a n c i a  c o n d u c e  a  c a l i f i c a r  l a s  s a n c i o n e s  d i s c i p l i n a r i a s  
c o m o  v e r d a d e r a s  p e n a s  p r i v a d a s ,  d i s t i n t a s  a  l o s  r e m e d i o s  c i v i l e s  q u e  s e  a c t i v a n  e n  c a s o  d e  i n c u m -
p l i m i e n t o  d e  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s .  E s  p o r  e l l o  q u e  s e  d e b e  e x c l u i r  l a  h o m o l o g a c i ó n  d e  l a  
s a n c i ó n  d i s c i p l i n a r i a  a  l a  c l á u s u l a  p e n a l  d e l  a r t í c u l o  1 5 3 7  d e l  C ó d i g o  C i v i l ,  l a  c u a l  s i  b i e n  s e  l e  h a  
c a l i f i c a d o  d e  p e n a  p r i v a d a ,  s e  d e b e  e s t i p u l a r  p o r  l a s  p a r t e s  e n  e l  c o n t r a t o  r e s p e c t i v o ,  c u m p l i e n d o ,  
a  l a  v e z ,  u n a  f u n c i ó n  d e  g a r a n t í a  d e  l a  o b l i g a c i ó n  c o n t r a c t u a l  y  d e  a v a l u a c i ó n  c o n v e n c i o n a l  d e  
p e r j u i c i o s  d e r i v a d o  d e  u n  i n c u m p l i m i e n t o  c o n t r a c t u a l .  
L a  s a n c i ó n  d i s c i p l i n a r i a  d e s c a n s a  m á s  e n  l a  i d e a  d e  c a s t i g o  q u e  e n  l a  d e  r e s a r c i m i e n t o ,  
i m p o n i e n d o  e l  e m p l e a d o r  l a s  s a n c i o n e s  d e  m a n e r a  u n i l a t e r a l  s i n  i n t e r v e n c i ó n  p r e v i a  d e  u n  j u e z ,  
c o m o  a u t o t u t e l a  p r i v a d a
8 7
•  E l  e m p l e a d o r  c u a n d o  e j e r c e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  n o  b u s c a  r e p a r a r  e l  
d a ñ o  q u e  l e  p u d o  h a b e r  c a u s a d o  e l  i n c u m p l i m i e n t o  d e l  t r a b a j a d o r ,  s i n o  c a s t i g a r  e l  m i s m o .  L o  q u e  
r e v e l a  q u e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d i s c i p l i n a r i a  e s  d i s t i n t a  a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c o n t r a c t u a l ,  d e s d e  q u e  
e s t a  ú l t i m a  t i e n e  l u g a r  c u a n d o  s e  i n c u m p l e  u n a  o b l i g a c i ó n  c o n t r a c t u a l  q u e  l e  c a u s a  p e r j u i c i o s  a l  
a c r e e d o r ,  b u s c a n d o  r e p a r a r  e l  d a ñ o  q u e  l e  h a  c a u s a d o  e l  i n c u m p l i m i e n t o .  A d e m á s ,  l a  r e s p o n s a b i -
l i d a d  d i s c i p l i n a r i a  n o  n e c e s a r i a m e n t e  p r o c e d e  p o r  u n  i n c u m p l i m i e n t o  c o n t r a c t u a l ,  s i n o  q u e  t i e n e  
l u g a r  t a m b i é n  c u a n d o  s e  i n f r i n g e n  n o r m a s  r e g l a m e n t a r i a s  c o n t e m p l a d a s  e n  e l  r e g l a m e n t o  i n t e r -
n o ,  l o  q u e  c o n d u c e  a  a c r e c e n t a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  a m b o s  s i s t e m a s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d .  
L o s  d i f e r e n t e s  o b j e t i v o s  e n t r e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d i s c i p l i n a r i a  y  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c o n t r a c -
t u a l  d e t e r m i n a  q u e  p u e d e  c o e x i s t i r  l a  i m p o s i c i ó n  d e  u n a  s a n c i ó n  d i s c i p l i n a r i a  y  l a  i n d e m n i z a c i ó n  
p o r  d a ñ o s .  E s  a s í ,  q u e  e x i s t e  c i e r t a  u n i f o r m i d a d  d e  o p i n i ó n  e n  l a  d o c t r i n a  s o b r e  l a  a c u m u l a b i l i d a d  
d e l  r e m e d i o  d i s c i p l i n a r i o  c o n  a q u e l  r e s a r c i t o r i o ,  d e b i d o  a  q u e  e l  i n c u m p l i m i e n t o  l a b o r a l  p u e d e  
t e n e r  u n  c a r á c t e r  p l u r i o f e n s i v o ,  d e t e r m i n a n d o  l a  p o s i b l e  d i s t i n t a  r e a c c i ó n  a  l a  i n f r a c c i ó n  l a b o r a l  
8 6  
8 7  
f E R N Á N D E Z - C O S T A L E S  ( 2 0 0 5 ) p .  4 0 ;  C R U Z  ( 2 0 1 0 )  p .  2 1 7 .  
R O D R Í G U E Z  ( 2 0 0 8 )  p .  2 1 .  
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-incumplimiento contractual, disciplinario y civil- resarcitorio. Mientras la reacción disciplinaria 
prescinde totalmente de una finalidad restitutoria o reparatoria, persiguiendo a través de una san-
ción de carácter eminentemente aflictivo o disuasivo, una forma de reafirmación pro futuro del 
orden organizativo turbado con la falta laboral88, la reacción civil persigue una reparación civil del 
daño causado con el incumplimiento contractual. 
En el plano de la función asignada a la pena disciplinaria, es el lugar en que mayormen-
te se advierte la distancia con la sanción civil - resarcitoria, por cuanto la sanción disciplinaria 
funciona, a la vez, con un carácter aflictiva en contra del incumplimiento, y también en carácter 
intimidatoria y preventiva, siendo una garantía de la disciplina y de las reglas de conducta de la 
organización empresarial89; por tanto, existe una cierta analogía entre la sanción disciplinaria y 
aquella penal, que sólo queda en eso, no siendo equivalentes, presentando notas características 
diferenciadoras, destacando los diversos bienes tutelados (la sanción disciplinaria protege los in-
tereses del empleador) y la imposibilidad por la normativa disciplinaria de crear delitos, siendo tal 
prerrogativa reservada allegislador90• 
Al ser compatible la responsabilidad disciplinaria y contractual no se vulnera el principio 
non bis in ídem, porque las formas de hacer efectiva la responsabilidad del trabajador son distintas 
y este principio sólo se considera a efectos del ejercicio reiterado del poder disciplinario sobre una 
misma falta laboral91 • 
8. REGULACIÓN JURÍDICA ACTUAL DEL PODER DISCIPLINARIO 
El poder disciplinario encuentra su justificación en los mismos preceptos constituciona-
les que el poder de dirección, lo que encuentra su razón de ser en que ambos persiguen tutelar 
el interés del empleador. Si bien la Constitución Política no se ocupa directamente ni del poder 
disciplinario ni del poder de dirección, incluye varios preceptos en los que puede encontrarse 
fundamento para el poder disciplinario. Así, se tiene el artículo 19 N° 21, que garantiza a todas las 
personas el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, y el N° 24 del mismo precepto, 
que regula el derecho de propiedad. 
La doctrina nacional mayoritaria fundamenta el poder disciplinario en el artículo 19 N° 21 
de la Constitución Política92 • Conclusión que resulta acertada, puesto que si la libertad económica 
supone la posibilidad de constituir empresas y organizar la actividad empresarial, permitiéndole al 
empleador organizar la producción de los bienes y servicios, necesita para ello del poder de direc-
ción. Sin embargo, este poder quedaría sin sentido si no tuviera el apoyo del poder disciplinario, el 
cual permite al titular de la empresa asegurar jurídicamente su autoridad y el cumplimiento de sus 
órdenes y mandatos con el propósito de alcanzar el objetivo empresarial93 • De este modo, ambos 
poderes se configuran como necesarios e indispensables para el correcto funcionamiento de la 
empresa, sin los cuales sería incongruente hablar de libertad económica. 
"' 
" 
90 
9[ 
92 
" 
60 
MAINARDI (2002) p. 26. 
MAINARDI {2002) p. 26. 
MAINARDI (2002) p. 26. 
RODRÍGUEZ {2008) p. 20. 
En este sentido: GAMONAL YGUIDI (2012) p. 101; lRURETA (2013) pp. 401-409. 
FERNÁNDEZ-COSTALES (2005) pp. 39 y 40. 
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R a ú l  F e r n á n d e z  T o l e d o  1  P r e c i s i o n e s  s o b r e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  d e l  e m p l e a d o r  
P a r t e  d e  l a  d o c t r i n a  n a c i o n a l  l o  f u n d a m e n t a  n o  s ó l o  e n  l a  g a r a n t í a  d e  l a  l i b e r t a d  d e  d e s a -
r r o l l a r  c u a l q u i e r  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  s i n o  t a m b i é n  e n  e l  d e r e c h o  d e  p r o p i e d a d
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•  L o  q u e  t a m b i é n  
s e  c o m p a r t e ,  d e b i d o  a  q u e  e l  h e c h o  q u e  e l  e m p l e a d o r  a r r i e s g u e  s u s  b i e n e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  e n  q u e  n e c e s i t a  d e  t r a b a j a d o r e s ,  h a c e  i n d i s p e n s a b l e  q u e  l e  a s i s t a n  l o s  p o d e r e s  
d e  d i r e c c i ó n  y  d i s c i p l i n a r i o ,  p a r a  e v i t a r  p e r j u i c i o s  a  s u  p r o p i e d a d  o  e v i t a r  q u e  s e  v u e l v a n  a  c o m e t e r  
c o n d u c t a s  a t e n t a t o r i a s  c o n t r a  l a  m i s m a .  E n  i g u a l  s e n t i d o  s e  p r o n u n c i a  l a  D i r e c c i ó n  d e l  T r a b a j o ,  a l  
c o n c l u i r  q u e  " e l  s i s t e m a  j u r í d i c o  d o t a  a l  e m p l e a d o r  d e  l o  q u e  l a  d o c t r i n a  l l a m a  e l  p o d e r  d e  d i r e c -
c i ó n  y  d e  d i s c i p l i n a  [  . . .  ]  q u e  d e  a l g u n a  m a n e r a  e s  m a n i f e s t a c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  
d e  p r o p i e d a d  y  d e  l a  l i b e r t a d  p a r a  d e s a r r o l l a r  c u a l q u i e r  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ' '
9 5
•  E s  a s í ,  c o m o  e l  
p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  e n c u e n t r a  f u n d a m e n t o  c o n s t i t u c i o n a l  e n  e l  a r t í c u l o  1 9  n ú m e r o s  2 1  y  2 4  d e  
l a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a ,  s u s t e n t á n d o s e  t a n t o  e n  l a  l i b e r t a d  d e  e m p r e s a  c o m o  e n  e l  d e r e c h o  d e  
p r o p i e d a d ,  q u e  s e  c o m p l e m e n t a n  m u t u a m e n t e  p a r a  e r i g i r s e  e n  e l  s u s t e n t o  c o n s t i t u c i o n a l  d e  e s t e  
p o d e r  d e l  e m p l e a d o r
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•  
E n  l a  d o c t r i n a  e s p a ñ o l a  e  i t a l i a n a ,  t a m b i é n ,  s e  h a  f u n d a m e n t a d o  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  
e n  l a s  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  q u e  c o n s a g r a n  l a  l i b e r t a d  d e  e m p r e s a  y  e l  d e r e c h o  d e  p r o p i e d a d ,  
o r d e n a m i e n t o s  j u r í d i c o s  e n  q u e ,  a l  i g u a l ,  q u e  e n  e l  o r d e n a m i e n t o  n a : c i o n a l ,  l a  C o n s t i t u c i ó n  n o  
r e c o n o c e  e l  d e r e c h o  d e l  e m p l e a d o r  a  i m p o n e r  s a n c i o n e s  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  i n c u r r e n  e n  i n -
c u m p l i m i e n t o s  l a b o r a l e s .  T r a t á n d o s e  d e  E s p a ñ a ,  s e  f u n d a m e n t a  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  e n  d o s  p r e -
c e p t o s  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  p r i n c i p a l m e n t e ,  e n  e l  a r t í c u l o  3 8 ,  q u e  r e g u l a  l a  l i b e r t a d  d e  e m p r e s a ,  y  
e n  e l  a r t í c u l o  3 3 ,  q u e  c o n s a g r a  e l  d e r e c h o  d e  p r o p i e d a d
9 7
•  P o r  s u  p a r t e ,  e n  I t a l i a  s e  f u n d a m e n t a  
e n  e l  a r t í c u l o  2 5  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a  e l  p o d e r  s a n c i o n a d o r  d e l  e m p l e a d o r ,  d i s p o s i c i ó n  q u e  
g a r a n t i z a  a  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  l a  l i b e r t a d  d e  e m p r e s a
9 8
•  A m b o s  o r d e n a m i e n t o s  j u r í d i c o s ,  q u e  l u e g o  
e n  n o r m a s  d e  r a n g o  l e g a l  r e g u l a n  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o .  
D e s c e n d i e n d o  a  l a  n o r m a t i v a  i n f e r i o r ,  e l  r é g i m e n  l e g a l  d e  l a  f a c u l t a d  d i s c i p l i n a r i a  d e l  e m -
p l e a d o r  e n  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o  n a c i o n a l  s e  c o n t i e n e  a c t u a l m e n t e  e n  s u  v e r t i e n t e  s u s t a n t i v a  
e n  l o s  a r t í c u l o s  5  i n c i s o  1 ° ,  1 5 3 ,  1 5 4  N ° s  5 ,  9 ,  1 0  y  1 6 0  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  y ,  e n  s u  v e r t i e n t e  
p r o c e s a l ,  e n  l o s  a r t í c u l o s  1 5 4  N ° s  1 1  y  1 2 ,  1 5 7 ,  1 6 8 ,  1 7 4  y  4 8 9  d e l  m i s m o  C ó d i g o .  A d e m á s ,  r e s p e c -
t o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  s a n c i ó n  p o r  d e n u n c i a s  p o r  a c o s o  s e x u a l  c a b e  a p l i c a r  l o s  
a r t í c u l o s  2 1 1 - A  a l  2 1 1 - E  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o .  T r a t á n d o s e  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  y  p r o h i b i c i o n e s  
d e  h i g i e n e  y  s e g u r i d a d  e n  e l  t r a b a j o  q u e  d e b e n  o b s e r v a r  l o s  d e p e n d i e n t e s  c o m o  l a s  s a n c i o n e s  q u e  
c o r r e s p o n d e  a p l i c a r  p o r  s u  c o n t r a v e n c i ó n ,  d e s t a c a n  l o s  a r t í c u l o s  1 4 ,  1 8 ,  1 9  y  2 0  d e l  D e c r e t o  S u -
p r e m o  N o  4 0 ,  d e  1 9 6 9 ,  d e l  M i n i s t e r i o  d e l  T r a b a j o  y  P r e v i s i ó n  S o c i a l ,  s o b r e  P r e v e n c i ó n  d e  R i e s g o s  
L a b o r a l e s ,  y  e l  a r t í c u l o  6 7  d e  l a  L e y  N o  1 6 . 7 4 4  s o b r e  A c c i d e n t e s  d e l  T r a b a j o  y  E n f e r m e d a d e s  P r o -
f e s i o n a l e s .  S i e n d o  e s o s  l o s  p r e c e p t o s  p r i n c i p a l e s  q u e  r e g u l a n  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  s i n  p e r j u i c i o  
d e  n o r m a s  l e g a l e s  y  r e g l a m e n t a r i a s  e s p e c i a l e s  q u e  s o n  a p l i c a b l e s  a  e m p r e s a s  d e  c i e r t a s  á r e a s  d e  l a  
e c o n o m í a .  
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L I Z A M A  ( 2 0 0 3 )  p .  8 0 .  
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f E R N Á N D E Z  ( 2 0 1 4 a )  p p .  1 4 6 - 1 4 7 .  
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Raúl Fernández Toledo 1 Precisiones sobre el poder disciplinario del empleador 
Si se observa el contenido de los preceptos legales antes señalados se comprobará que el Có-
digo del Trabajo no contiene una regulación exhaustiva del poder disciplinario, pero sí reconoce 
expresamente al empleador la facultad de sancionar los incumplimientos laborales del trabajador 
y establece el tipo de sanciones que puede aplicar (artículos 154 No 10 y 160 del Código del Traba-
jo). Al mismo tiempo, encomienda al reglamento interno la labor de establecer las obligaciones y 
prohibiciones a que están sujetos los trabajadores cuando se encuentran presentes en la empresa 
(artículos 153 y 154 N° 5 del Código del Trabajo), la regulación de las sanciones que puede aplicar 
el empleador como consecuencia de las infracción de las obligaciones y prohibiciones reglamenta-
rias (artículo 154 N° 10 del Código del Trabajo), el procedimiento a que se someterá la aplicación 
de las sanciones que se regulan en el reglamento interno (artículo 154 N° 11 del Código del Traba-
jo) y el procedimiento a que se someterán y las medidas de resguardo y sanciones que se aplicarán 
en caso de denuncias por acoso sexual (artículo 154 N° 12 del Código del Trabajo). Por su parte, el 
Decreto Supremo No 40, se remite el reglamento de higiene y seguridad en el trabajo (que es obli-
gatorio en toda empresa), a fin de que éste establezca las obligaciones y prohibiciones en materia 
de seguridad que deben observar los trabajadores (artículos 18 y 19 del Decreto Supremo 40) y las 
sanciones por su contravención (artículo 20 del Decreto Supremo 40), aspecto este último que es 
reiterado en el artículo 67 de la Ley No 16.744. 
Las normas legales y reglamentarias antes indicadas constituyen la configuración legal bá-
sica del poder disciplinario, especialmente, tratándose de las sanciones laborales conservativas, 
que son las que pueden establecer el reglamento interno y el reglamento de higiene y seguridad, y 
que puede imponer el empleador por infracciones a las obligaciones y prohibiciones establecidas 
en los mismos. Si bien no conforman una regulación exhaustiva, sí recogen las claves del régimen 
jurídico de la facultad disciplinaria, como son, la determinación de las faltas y sanciones, la forma 
que han de adoptar éstas últimas y el sistema de revisión judicial y administrativo de las sanciones 
impuestas por el empleador, dependiendo de la sanción impuesta. Por tanto, se limita a fijar unas 
pautas de regulación, remitiéndose al reglamento de higiene y seguridad y al reglamento interno 
para que regulen las obligaciones y prohibiciones laborales, las sanciones y el procedimiento que 
debe observarse para aplicarlas. Remisión que es especialmente relevante tratándose de las sancio-
nes conservativas, las cuales solamente se pueden aplicar si los incumplimientos que pueden ser 
castigados con una de ellas y la sanción misma se encuentran establecidos en el reglamento inter-
no y/o en el reglamento de higiene y seguridad en el trabajo, de lo contrario, no existe posibilidad 
de imponerse. No ocurre lo mismo con el despido disciplinario, donde las causas y formalidades 
se encuentran reguladas por la ley misma (artículos 160 y 162 del Código del Trabajo), no exis-
tiendo remisión a ninguna otra norma reglamentaria. 
La remisión a la normativa reglamentaria tiene importantes repercusiones, porque el em-
pleador no sólo valora las infracciones y decide las sanciones por sí mismo, sino que, tratándose 
de las sanciones conservativas de la relación de trabajo, también las establece unilateralmente, 
puesto que es él quien elabora el reglamento interno, existiendo solamente un control de parte 
de la parte trabajadora, los órganos sindicales y los órganos del Estado competentes (artículo 153 
del Código del Trabajo). Lo mismo ocurre con el reglamento interno de seguridad e higiene en el 
trabajo, desde que el empleador lo elabora unilateralmente, sin perjuicio que el Servicio Nacional 
de Salud puede revisar su texto e introducir innovaciones cuando le estime conveniente y, además, 
debe someterlo a consideración del Comité Paritario de Higiene y Seguridad en la forma dispuesta 
por el artículo 15 del Decreto Supremo No 40. 
Aunque las normas legales y reglamentarias pueden parecer escasas, de su lectura no puede 
menos que concluirse que con las mismas el Código del Trabajo y su normativa complementaria 
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R a ú l  F e r n á n d e z  T o l e d o  1  P r e c i s i o n e s  s o b r e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  d e l  e m p l e a d o r  
e s t á  r e c o n o c i e n d o  y  l i m i t a n d o  u n  p o d e r  d e l  e m p l e a d o r ,  a l  c o n d i c i o n a r  s u  e j e r c i c i o  a  u n a  p r e v i a  r e -
g u l a c i ó n  d e  l a s  f a l t a s  y  s a n c i o n e s  c o n s e r v a t i v a s  e n  e l  r e g l a m e n t o  i n t e r n o .  P o r  l o  d e m á s ,  s o l a m e n t e  
p u e d e  e s t a b l e c e r  e n  e l  r e g l a m e n t o  i n t e r n o  e  i m p o n e r  d e t e r m i n a d a s  s a n c i o n e s  c o n s e r v a t i v a s .  D e  
e s t a  f o r m a ,  e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  p r o p o r c i o n a  u n a  e f e c t i v a  c o b e r t u r a  l e g a l  a l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  
r e s p e t a n d o  e l  p r i n c i p i o  d e  l e g a l i d a d .  N o  s e  d e s v i r t ú a  e s t e  p r i n c i p i o  c o n  e l  h e c h o  q u e  l a  t i p i f i c a c i ó n  
d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  y  p r o h i b i c i o n e s  l a b o r a l e s  y  d e  s a n c i o n e s  l a b o r a l e s  c o n s e r v a t i v a s  s e a  e n c o m e n -
d a d a  a  o t r a s  n o r m a s  d e  r a n g o  i n f e r i o r ,  d e b i d o  a  q u e  e l l o  e s  a s í  p o r q u e  l a  p r o p i a  l e y  l o  p e r m i t e  y  l a  
n o r m a t i v a  r e g l a m e n t a r i a .  
L a  p o s i b i l i d a d  d e  i m p o n e r  v á l i d a m e n t e  s a n c i o n e s  c o n s e r v a t i v a s  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  t r a b a j o  
d e p e n d e  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  r e g l a m e n t o  i n t e r n o  e n  l a  e m p r e s a  y / o  d e  u n  r e g l a m e n t o  i n t e r n o  
d e  s e g u r i d a d  e  h i g i e n e  e n  e l  t r a b a j o ,  d e  q u e  e n  l o s  m i s m o s  s e  e s t a b l e z c a n  d i c h a s  s a n c i o n e s  c o m o  
t a m b i é n  l a s  f a l t a s  q u e  p u e d e n  s e r  c a s t i g a d a s  c o n  u n a  s a n c i ó n  c o n s e r v a t i v a ,  p u e s  d e  n o  e x i s t i r  e n  e l  
r e g l a m e n t o  i n t e r n o  y / o  e n  e l  r e g l a m e n t o  i n t e r n o  d e  s e g u r i d a d  e  h i g i e n e  e n  e l  t r a b a j o  l a  r e g u l a c i ó n  
p r e v i a  d e  l a s  s a n c i o n e s  c o n s e r v a t i v a s ,  e l  e m p l e a d o r  s ó l o  p o d r á  i m p o n e r  a l  t r a b a j a d o r  i n f r a c t o r  e l  
d e s p i d o  d i s c i p l i n a r i o ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  s e  c o n f i g u r e  a l g u n a  d e  l a s  c a u s a l e s  d e l  d e s p i d o  r e g u l a d a s  
e n  e l  a r t í c u l o  1 6 0  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o .  D i c h a  o m i s i ó n  n o  p u e d e  s e r  s u p l i d a  o  c o m p l e m e n t a d a  
c o n  l a  n e g o c i a c i ó n  c o l e c t i v a ,  d e s d e  q u e  d e  a c u e r d o  a l  i n c i s o  2 °  d e l  a r t í c u l o  3 0 6  d e l  C ó d i g o  d e l  
T r a b a j o  n o  p u e d e n  s e r  o b j e t o  d e  l a  n e g o c i a c i ó n  c o l e c t i v a  l a  f a c u l t a d  d e l  e m p l e a d o r ,  d e  o r g a n i z a r ,  
d i r i g i r  y  a d m i n i s t r a r  l a  e m p r e s a .  D e  e s t e  m o d o ,  e l  p o d e r  d i r e c c i ó n  e n  s e n t i d o  a m p l i o ,  d e n t r o  d e l  
c u a l  s e  c o m p r e n d e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o
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,  s e  e n c u e n t r a  d e n t r o  d e  l a s  m a t e r i a s  p r o h i b i d a s  d e  
r e g u l a c i ó n  p o r  i n s t r u m e n t o s  c o l e c t i v o s  d e  t r a b a j o ,  e x i s t i e n d o  u n a  d i f e r e n c i a  s u s t a n c i a l  c o n  o t r o s  
o r d e n a m i e n t o s  j u r í d i c o s ,  d o n d e  l a  n o r m a t i v a  l e g a l  s e  r e m i t e  a  l a  n e g o c i a c i ó n  c o l e c t i v a  p a r a  r e g u -
l a r  l a s  f a l t a s  y  s a n c i o n e s  l a b o r a l e s ,  e s t a b l e c i e n d o  l o s  l í m i t e s  y  p r o h i b i c i o n e s  q u e  d e b e n  o b s e r v a r  l o s  
c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s
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•  S i n  e m b a r g o ,  d i c h a  p r o h i b i c i ó n  c o m p r e n d e r í a  s o Í a m e n t e  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  i m p o n e r  o  n o  s a n c i o n e s  l a b o r a l e s ,  r e s e r v a d a  s o l a m e n t e  a l  e m p l e a d o r ,  m á s  n o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
c o n v e n i r  o b l i g a c i o n e s  y  p r o h i b i c i o n e s  l a b o r a l e s ,  l a s  q u e  p u e d e n  e s t a b l e c e r s e  e n  u n  i n s t r u m e n t o  
c o l e c t i v o  d e  t r a b a j o .  
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A s í  l o  h a  s o s t e n i d o  r e i t e r a d a m e n t e  l a  D i r e c c i ó n  d e l  T r a b a j o ,  a l  c o n c l u i r  " q u e  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  a t r i b u c i o n e s  d e  m a n d o ,  
d i r e c c i ó n  y  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a ,  q u e  c o r r e s p o n d e n  a l  e m p l e a d o r ,  d e n t r o  d e  l a s  c u a l e s  e s t a r í a  i m p l í c i t a  l a  p o t e s t a d  
d i s c i p l i n a r i a  y  s a n c i o n a d o r a ,  p r e c i s a  q u e  e l l a s  s e  p u e d e n  t r a d u c i r  s o l a m e n t e  e n  l a s  m e d i d a s  d e  s a n c i ó n  q u e  c o n t e m p l a  e l  C ó d i g o  
d e l  T r a b a j o ,  y  q u e  s e  h a y a n  e s t a b l e c i d o  e n  e l  R e g l a m e n t o  I n t e r n o  d e  O r d e n ,  H i g i e n e  y  S e g u r i d a d  d e  l a  e m p r e s a ,  p a r a  e l  c a s o  d e  
i n f r a c c i ó n  a l  m i s m o  p o r  p a r t e  d e l  t r a b a j a d o r " .  E n  e s t e  s e n t i d o :  D I R E C C I Ó N  D E L  T R A B A J O  ( 1 9 8 7 )  O r d .  N °  2 0 8 4 / 1 0 4 ,  d i s p o n i b l e  
e n :  h t t p : / / w w w . d t . g o b . c l / l e g i s l a c i o n / 1 6 1 1 / w 3 - a r t i d e - 9 6 7 1 7 . h t m l  [ f e c h a  d e  v i s t a  1 0  d e  m a r z o  d e  2 0 1 5 ] ;  D I R E C C I Ó N  D E L  T R A B A J O  
( 2 0 0 1 )  O r d :  N °  3 6 5 9 / 0 1 8 0 ,  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w . d t . g o b . c l / l e g i s l a c i o n / 1 6 1 1 / w 3 · a r t i d e - 9 6 7 1 7 . h t m l  [ f e c h a  d e  v i s t a  1 0  d e  
m a r z o  d e  2 0 1 5 ] .  E n  s i m i l a r e s  t é r m i n o s :  D I R E C C I Ó N  D E L  T R A B A J O  ( 2 0 0 2 )  O r d .  N o  2 8 5 6 / 1 6 2 ,  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w . d t . g o b .  
d / l e g i s l a c i o n / 1 6 1 1 / w 3 - a r t i d e - 9 6 7 1 7 . h t m l  [ f e c h a  d e  v i s t a  1 0  d e  m a r z o  d e  2 0 1 5 ] ,  q u e  s e ñ a l a  e n  l o  p e r t i n e n t e :  " a l  e m p r e s a r i o  l e  e s  
r e c o n o c i d o  e l  e j e r c i c i o  d e  u n a  s e r i e  d e  f a c u l t a d e s  o  p r e r r o g a t i v a s  q u e  t i e n e n  p o r  o b j e t o  e l  l o g r o  d e l  r e f e r i d o  p r o y e c t o  e m p r e s a r i a l  
e n  l o  q u e  a l  á m b i t o  l a b o r a l  s e  r e f i e r e ,  y  q u e  s e  t r a d u c e n  e n  l a  l i b e r t a d  p a r a  c o n t r a t a r  t r a b a j a d o r e s ,  o r d e n a r  l a s  p r e s t a c i o n e s  
l a b o r a l e s ,  a d a p t a r s e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  m e r c a d o ,  c o n t r o l a r  e l  c u m p l i m i e n t o  y  e j e c u c i ó n  d e l  t r a b a j o  c o n v e n i d o ,  y  s a n c i o n a r  l a s  
f a l t a s  o  l o s  i n c u m p l i m i e n t o s  c o n t r a c t u a l e s  d e l  t r a b a j a d o r .  E s t a s  f a c u l t a d e s ,  r e s p o n d e n  a  l o  q u e  g e n é r i c a m e n t e  s e  d e n o m i n a  p o d e r  
d e  d i r e c c i ó n  - c o m p r e n d i e n d o  e n  e s t e  c o n c e p t o  a m p l i o  t a n t o  e l  p o d e r  d e  d i r e c c i ó n  s t r i c t u  s e n s u  c o m o  e l  d i s c i p l i n a r i o " .  
1 0 0  
E l  a r t í c u l o  5 8 . 1  d e l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  E s p a ñ o l ,  s e  r e m i t e  a l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o ,  a l  d i s p o n e r :  " l o s  t r a b a j a d o r e s  
p o d r á n  s e r  s a n c i o n a d o s  p o r  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  e n  v i r t u d  d e  i n c u m p l i m i e n t o s  l a b o r a l e s ,  y  d e  a c u e r d o  c o n  l a  g r a d u a c i ó n  d e  
f a l t a s  y  s a n c i o n e s  q u e  s e  e s t a b l e z c a n  e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  o  e n  e l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  q u e  s e a  a p l i c a b l e " .  
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R a ú l  F e r n á n d e z  T o l e d o  1  P r e c i s i o n e s  s o b r e  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  d e l  e m p l e a d o r  
9 .  C O N C L U S I O N E S  
R e s p e c t o  d e  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d o g m á t i c a  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  d e l  e m p l e a d o r  s e  p u e d e n  
f o r m u l a r  l a s  s i g u i e n t e s  o b s e r v a c i o n e s :  
1  o  E l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  t i e n e  u n  f u n d a m e n t o  h e t e r ó n o m o ,  q u e  r e s i d e  e n  e l  c o n t r a t o  i n -
d i v i d u a l  d e  t r a b a j o  y  e n  l a  l e y .  E n  n u e s t r a  c o n c e p c i ó n  a c t u a l  d e l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  n o  t i e n e n  
c a b i d a  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  c o n t r a c t u a l  y  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o .  
2 °  T i e n e  l a  n a t u r a l e z a  j u r í d i c a  d e  a u t o t u t e l a  p r i v a d a  d e  q u e  e s t á  d o t a d o  e l  e m p l e a d o r ,  a l  
r e u n i r  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  c o n f i g u r a d o r e s  d e  l a  a u t o t u t e l a ,  l o s  q u e  s e  e r i g e n  e n  v e r d a d e r o s  l í m i t e s  
d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o ,  t o d a s  v e z  q u e  d e b e n  s e r  o b s e r v a d o s  p o r  e l  e m p l e a d o r  s i  p r e t e n d e  n o  d e s -
n a t u r a l i z a r  s u  p o d e r  n i  m e n o s  s e r  c u e s t i o n a d o  p o r  e l  t r a b a j a d o r  y  s a n c i o n a d o  p o r  l o s  ó r g a n o s  d e l  
E s t a d o  q u e  t i e n e n  c o m p e t e n c i a  p a r a  c o n t r o l a r  l a  l e g a l i d a d  y  e l  m é r i t o  d e  l o s  a c t o s  m a n i f e s t a c i ó n  
d e  d i c h a  a u t o t u t e l a .  
3 °  T i e n e  c o r n o  p r i m e r a  f i n a l i d a d  e v i t a r  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  c o m e t a n  f a l t a s  l a b o r a l e s ,  l o  q u e  
s e  l o g r a  a  t r a v é s  d e  l a  t i p i f i c a c i ó n  p r e v i a  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  y  p r o h i b i c i o n e s  l a b o r a l e s  q u e  d e b e n  
o b s e r v a r  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  d e  l a s  f a l t a s  l a b o r a l e s  y  s a n c i o n e s  d e  q u e  p u e d e n  s e r  o b j e t o  s i  i n c u r r e n  
e n  u n a  f a l t a  l a b o r a l .  L u e g o ,  s i  e l  t r a b a j a d o r  c o r n e t e  u n a  f a l t a  l a b o r a l  y  s e  i m p o n e  u n a  s a n c i ó n  d i s -
c i p l i n a r i a ,  c u m p l e  u n a  f u n c i ó n  a f l i c t i v a  - a l  s e r  u n  v e r d a d e r o  c a s t i g o  l a  s a n c i ó n  d i s c i p l i n a r i a  - ,  
u n a  f u n c i ó n  p r e v e n t i v a  g e n e r a l ,  r e s p e c t o  d e  l o s  r e s t a n t e s  t r a b a j a d o r e s ,  y  u n a  f u n c i ó n  p r e v e n t i v a  
e s p e c i a l ,  r e s p e c t o  d e l  t r a b a j a d o r  s a n c i o n a d o ,  s i  l a  s a n c i ó n  e s  c o n s e r v a t i v a .  E s t o  ú l t i m o  c o n  e l  f i n  
q u e  e n m i e n d e n  s u  c o n d u c t a  e n  e l  f u t u r o .  
4 °  E l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  e s  d i s t i n t o  a l  p o d e r  d e  d i r e c c i ó n .  S i  b i e n  a m b o s  t i e n e n  c o r n o  t i t u -
l a r  a l  e m p l e a d o r  y  t i e n e n  c o r n o  f i n a l i d a d  ú l t i m a  g a r a n t i z a r  e l  é x i t o  d e  l a  a c t i v i d a d  e m p r e s a r i a l  e n  
u n  á m b i t o  d e  o r d e n  y  d i s c i p l i n a  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  e m p r e s a r i a l ,  t i e n e n  u n  o b j e t o  d i s t i n t o .  E l  p o d e r  
d i s c i p l i n a r i o  g a r a n t i z a  l a  e f e c t i v i d a d  d e l  p o d e r  d e  d i r e c c i ó n ,  a l  p e r m i t i r  a l  e m p l e a d o r  s a n c i o n a r  a l  
t r a b a j a d o r  q u e  n o  h a  o b s e r v a d o  l a s  ó r d e n e s ,  o b l i g a c i o n e s ,  p r o h i b i c i o n e s  q u e  l e  i m p a r t i ó  e n  v i r t u d  
d e l  p o d e r  d e  d i r e c c i ó n .  .  
5 °  E l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  n o  t i e n e  c o r n o  f i n a l i d a d  r e s a r c i r  e l  d a ü o  c a u s a d o  p o r  e l  t r a b a j a d o r  
m e d i a n t e  u n a  f a l t a  l a b o r a l ,  s i n o  i m p o n e r  u n  c a s t i g o ,  u n a  p e n a  a l  i n f r a c t o r .  D e  a h í ,  q u e  s e a  c o m p a -
t i b l e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d i s c i p l i n a r i a  l a b o r a l  y  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  c o n t r a c t u a l  c u a n d o  u n a  f a l t a  
l a b o r a l  o c a s i o n a  u n  p e r j u i c i o  a l  e m p l e a d o r ,  n o  r e s u l t a n d o  v u l n e r a d o  e l  p r i n c i p i o  n o n  b i s  i n  í d e m ,  
q u e  c o n s t i t u y e  u n o  d e  l o s  l í m i t e s  d e l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o .  
T r a b a j o  r e c i b i d o  e l 1 1  d e  m a y o  y  a p r o b a d o  e l 9  d e  j u l i o  d e  2 0 1 5  
B I B L I O G R A F Í A  
B o u R I E ,  E n r i q u e  ( 2 0 0 6 ) :  T r a t a d o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  e x t r a c o n t r a c t u a l .  ( S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  J u r í d i c a  d e  C h i l e ) .  
B I G L I A Z Z I G E r u ,  L i n a  ( 1 9 7 1 ) :  P r o f i l i  s i s t e m a t i c i  d e l l "  a u t o t u t e l a p r i v a t a .  ( M i l a n o ,  G i u f f r é ) .  
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( P a m p l o n a ,  A r a n z a d i ) .  ·  
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